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1  UVOD 
 
Ljudje in živali že od nekdaj sobivajo in so tesno povezani drug z drugim. Razlogov za 
povezanost med ljudmi in živalmi je veliko in se med seboj razlikujejo. 
 
Duševna, čustvena in socialna povezanost človeka z živaljo je vse bolj pomembna in 
raziskana, rezultate raziskav pa uporabljajo za razne terapije in učenje s pomočjo živali. 
Medtem ko so sodobna področja terapije še vedno v nastajanju, zgodovinski zapisi 
kažejo, da so medsebojne interakcije med človekom in živaljo že več stoletij 
uporabljane za terapevtske namene. Vključitev živali v načrt terapevtskega zdravljenja 
je bila formalno dokumentirana šele v 60. letih 20. stoletja (Morrison, 2007, 51–62). 
 
Za terapevtsko delo so bolj primerni konji, saj se od psov in mačk razlikujejo po 
številnih lastnostih: 
 konji so plen in ne plenilci tako kot psi in mački, 
 za uspešno preživetje se konji povezujejo v skupine, kjer je zelo dobro razvita 
medsebojna komunikacija, 
 imajo visoko razvite neverbalne komunikacijske spretnosti,   
 so družabni in odzivni na vedenje drugih ter tako zagotovijo povratno informacijo, ki 
olajša terapevtski proces (Wells, 2019). 
 
Šolsko leto 2008/2009 je dokončno vpeljalo devetletno osnovno šolo v osnovnošolski 
program. Ta program določa, da morajo učitelji v osnovnih šolah omogočiti 
maksimalen stik učencev z naravo, terenskim delom in uporabo naravnih materialov v 
razredu (Verčkovnik, 2000). To bi učencem pomagalo pri razumevanju strukture in 
delovanja organizmov in njihovega odnosa z okoljem. Tudi novi učni načrti, ki veljajo 
od šolskega leta 2011/2012, vsebujejo podobne zahteve. Dokazano je, da učenci v stiku 
z živimi živalmi izboljšajo svoje znanje o prostoživečih živalih ter razvijejo boljši odnos 
do živali ter s tem tudi svojo družbeno interakcijo z ljudmi. V zadnjih desetletjih se je 
povečalo število raziskav, kjer raziskujejo stališča in odnos do organizmov in narave. 
Učitelji, ki vključujejo biološke materiale in praktično delo v svoje poučevanje, 
velikokrat pridejo v stik z negativnimi čustvi in odzivi učencev. Čustvi, kot sta strah in 
gnus, predstavljata oviro in vplivata na učni proces (Razdevšek Pučko in Tomažič, 
2011). 
 
Konjeniški centri, šole jahanja in razni ranči nudijo pestro ponudbo učenja jahanja, 
terenskih jahanj, raznih konjeniških taborov za otroke, vendar nihče od teh ne nudi 
naravoslovnega dneva s konji. V magistrski nalogi bomo raziskovali, ali bi bili učitelji 
jahanja pripravljeni v svojo ponudbo vpeljati tudi naravoslovni dan s konjem za učence 
in dijake osnovnih in srednjih šol. 
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V magistrski nalogi smo intervjuvali pet učiteljev jahanja. Pripraviti smo želeli pregled 




Ker je namen študije analiza pedagoškega dela v jahalnih šolah in konjeniških centrih in 
je študija kvalitativna, lahko smiselno oblikujemo le raziskovalna vprašanja. 
 
a) Ali v jahalnih šolah vključujejo biološke teme, povezane s konji (sesalci) v njihovo 
izobraževalno delo? 
b) Ali pri izobraževanju vključujejo npr. vsebine anatomije, fiziologije, etologije, 
genetike? 
c) Ali so se v izbranih jahalnih šolah pripravljeni vključiti v neformalno izobraževanje 
v obliki organiziranih naravoslovnih dni za šole? 
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2  PREGLED LITERATURE 
 
2.1 ČLOVEK IN KONJ SKOZI ZGODOVINO 
 
Odnos med konjem in človekom sega daleč v zgodovino. Ves čas se spreminja in 




Sprva je bil konj plen, ki ga je človek plenil za hrano. V neolitiku so pričeli kmetovati in 
so začeli krotiti konje, da bi bili ti lažje vodljivi. Udomačevanje se je pričelo pred 5000 
do 6000 leti. Udomačen konj je bil nosač, prevozno sredstvo na dolge razdalje in pomoč 
pri lovu. Konji so sčasoma postali del vojskovanja. Sredi 2. tisočletja pr. n. št. so v 
Grčiji, Egiptu, Mezopotamiji in na Kitajskem konje uporabljali za bojne vozove in 
konjenico (Harris in sod., 2010, 18–19). 
 
2.1.2 Konj in delo 
 
Dolga stoletja je bil konj najbolj uporabljen vir moči na svetu. Težke vzrejne konje so 
uporabljali za oranje, spravilo lesa, prevoz tovora in vleko rečnih splavov. Lažji konji pa 
so prevažali ljudi. Poniji so z gora nosili lovski plen in iz rudnikov premog. Danes so 
stroji v veliki meri že izpodrinili konje, jih pa marsikje po svetu v tej vlogi lahko še 
vidimo (Harris in sod., 2010, 20). 
 
2.1.3 Konji v kmetijstvu 
 
Poleg prireje kobiljega mleka se v kmetijstvu na svetovni ravni priredi letno 700.000 
ton konjskega mesa. Konjsko meso vsebuje velik delež večkrat nenasičenih maščobnih 
kislin, nizko vsebnost maščob in holesterola, vsebuje tudi ugodno vsebnost mineralov in 
mikroelementov ter je dobro prebavljivo, poleg tega ima tudi idealno razmerje omega 6 
in omega 3 maščobnih kislin (Potočnik, 2017). 
 
V kmetijstvu je prireja kobiljega mleka vse bolj razširjena. Kobile toplokrvnih pasem 
lahko priredijo do 14 kg mleka in kobile hladnokrvnih pasem do 17 kg dnevno. Kobilje 
mleko je po sestavi podobno humanemu, kar je ugodno za človeško prebavo. V prehrani 
in medicini ga uporabljajo svežega, zmrznjenega, v prahu ali kot fermentiran izdelek 
kumis. V kozmetiki pa ga uporabljajo za izdelavo krem, mil, šamponov in podobno 
(Cividini in sod., 2010). 
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2.1.4 Konji in šport 
 
Konjeniška zveza Slovenije (Equestrian Federation of Slovenia) (v nadaljevanju KZS) 
je strokovna športna organizacija, ki združuje konjeniške klube, društva in rejska 
združenja ter turistične kmetije s konjeniško dejavnostjo. KZS v tekmovalne discipline 
uvršča preskakovanje ovir, dresurno jahanje, vožnjo vpreg, endurance, eventing in 
reining. 
 
Preskakovanje ovir je tehnična disciplina, kjer se od jahača in konja zahteva veliko 
izšolanosti, občutka in znanja. Cilj dresure je razvoj konja v športnika preko 
harmonične vzgoje. Vožnja vpreg je športna disciplina, ki je postala samostojna leta 
1970 in je najstarejša disciplina konjeniških tekmovanj. Sodobno tekmovanje v vožnji 
vpreg vsebuje tri faze: dresuro, maraton in spretnostno vožnjo. V nasprotju z vožnjo 
vpreg je endurance dokaj mlada disciplina, kjer je pomembna vzdržljivost na dolge 
razdalje. Eventing, pogosto imenovan military, je kombinacija dresure, terenskega 
jahanja in preskakovanja ovir. Reining je disciplina western jahanja, kjer jahač vodi 
konja po natančno določenem vzorcu, ki je sestavljen iz spinov (obrat za 360 stopinj), 
velikih in malih krogov ter sliding stopov. Reining je western različica dresurnega 
jahanja. Na strani konjeniške zveze Slovenije so prav tako objavljeni vsi pravilniki, ki 
se delijo na splošne pravilnike in pravilnike posameznih disciplin. (Konjeniška zveza 
Slovenije, 2019).  
 
2.1.5 Policisti konjeniki 
 
Njihove naloge so povezane z varovanjem vseh vrst javnih zbiranj, kjer je pričakovati 
množično kršenje javnega reda in miru. Policisti konjeniki so prav tako vsakdanji pojav 
na ulicah, v parkih in na pešpoteh večjih mest. Pomembno delo pa opravljajo tudi na 
državnih mejah, kjer preprečujejo nezakonit vstop v državo. (MNZ, 2019). 
 
2.1.6 Konji in turizem 
 
Konjeniški turizem v Sloveniji je zelo razvit. Konjeniški centri, turistične kmetije in 
ranči nudijo različne možnosti jahanja. Konjeništvo ima po zaslugi kobilarne Lipica 
večstoletno tradicijo. Poleg jahanja v Lipici nudijo tudi vožnjo z vprego, voden ogled 
kobilarne in muzeja ter organizacijo porok (Kobilarna Lipica, 2013). 
 
Bled in Bohinj ponujata pestre terene tako za izkušene jahače kot tudi začetnike. 
Jahaške ture so različne, od kratkih do celodnevnih jahanj po Pokljuki. Prav tako nudijo 
tudi vožnje s kočijo. Vso to pestro ponudbo najdemo tudi na Mariborskem Pohorju in 
drugod po Sloveniji. Na spletni strani slovenia.info najdemo vse točke in naslove, kjer 
nudijo turistom jahanja in vožnjo z vprego. (STO, 2019). 
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2.1.7 Uporaba konja v rehabilitacijske in pedagoške namene 
 
Razvoj terapevtskega jahanja v Sloveniji: 
 
Uporaba konja v rehabilitacijske in pedagoške namene ni nov koncept. Leta 1870 je 
Chassaigne v Parizu preučeval koristi jahanja za bolnike z različnimi nevrološkimi 
motnjami. Ugotovil je, da bolniki izboljšajo svojo držo, ravnotežje in mišično 
usklajevanje. V letih okrog 1956 se je terapevtsko jahanje razširilo v Angliji, na 
Nizozemskem, v Nemčiji, Švici in Češki. V ZDA je bil prvi center ustanovljen leta 
1969 v Michiganu, že leta 1988 pa je bilo v ZDA preko 200 centrov za terapevtsko 
jahanje. 
 
V Sloveniji oziroma pred tem v Jugoslaviji segajo zametki prvih terapevtskih jahanj v 
leto 1977. Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo je leta 1977 izvedlo terapevtsko 
jahanje za otroke. Kljub pomanjkljivemu znanju so bili odzivi otrok navdušujoči, saj so 
bile vidne spremembe tako na čustveno-vedenjskem področju kakor tudi gibalnem. 
Terapevtsko jahanje so pričeli izvajati tudi v Topolšici pri bolnikih z multiplo sklerozo. 
Nato je zaživelo in se razvilo v ZUIM Kamnik (Zavod za usposabljanje invalidne 
mladine Kamnik), ki je postal prvi slovenski edukacijski center za hipoterapevte 
(Dolenc Veličkovič, 2007). 
 
Aktivnosti in terapija s pomočjo konja postaja v svetu vse bolj prepoznavno področje ter 
vse bolj priznana metoda v okviru medicinske in psihosocialne rehabilitacije ter tudi v 
pedagoškem procesu. 
 
Hipoterapija v prevodu pomeni »zdravljenje s konjem« in je sčasoma postala termin za 
področje nevrofizioterapevtske obravnave s konji. Za aktivnosti, ki izhajajo s področja 
pedagogike in psihosocialne rehabilitacije, se je uveljavil izraz pedagoško – terapevtsko 
jahanje/voltižiranje. Poznamo še tretjo obliko terapevtskega jahanja, in sicer športno 
jahanje za osebe s posebnimi potrebami. 
 
Nastajale so nove oblike terapevtskih obravnav z uporabo konja, ki so temeljile na 
povezovanju s področjem delovne terapije, psihoterapije, psihiatrije. Pojavile so se 
težnje po izrazih: 
 terapija s pomočjo konja (Equine Assisted Therapy) (v nadaljevanju TPK), ki 
obsega: terapijo s pomočjo konja, športno – rekreativno jahanje za osebe s posebnimi 
potrebami;  
 druge aktivnosti s pomočjo konja (v nadaljevanju APK). 
 
Razlika med aktivnostjo (v nadaljevanju APK) in terapijo s pomočjo konja (v 
nadaljevanju TPK): 
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TPK zahteva posebej izdelan in načrtovan program dela z zastavljenimi terapevtskimi 
cilji, z opisom izbranih metod, postopkov in pripomočkov ter vodeno analizo oziroma 
evalvacijo srečanj. Terapevtske obravnave lahko vodijo le za to usposobljeni 
strokovnjaki ustreznega osnovnega profila (pedagogi, specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, socialni pedagogi, psihologi, učitelji predšolske vzgoje, delovni terapevti, 
fizioterapevti, socialni delavci, zdravniki in drugi zdravstveni delavci). 
 
Podzvrsti TPK: 
 Hipoterapija: temelji na nevro-fizioterapevtski metodi oz. medicinsko – terapevtskem 
postopku na nevrološki osnovi. Naloga terapevta je usklajevanje pacienta s konjevim 
gibanjem. Cilj hipoterapije je izboljševanje in stimulacija nevro- in senzo-
motoričnega področja. Ciljna skupina jahačev: osebe z boleznimi centralnega in 
perifernega živčnega sistema, osebe z boleznimi gibalnega aparata, osebe, ki 
potrebujejo rehabilitacijo po nesrečah ali po možganski kapi. 
 Specialno-pedagoška in psihosocialna obravnava: temelji na spoznanjih pedagogike, 
specialne pedagogike, socialne pedagogike, psihologije in delovne terapije. Ciljna 
skupina jahačev: osebe z motnjo v duševnem razvoju, otroci s specifičnimi učnimi 
težavami, otroci s hiperkinetično motnjo, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, 
avtisti, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 
gibalno ovirani, odvisniki. Cilji: urjenje zaznavanja, koordinacije in orientacije, 
krepitev spomina, pozornosti in koncentracije, sprejemanje, priznanje in 
premagovanje strahov, krepitev občutka samozavesti in zaupanja v lastne 
zmogljivosti, izgradnja občutka odgovornosti, zvišanje frustracijske tolerance, 
prepoznavanje in upoštevanje skupno postavljenih pravil, izgradnja discipline, 
prepoznavanje, dajanje in prejemanje pomoči, prilagajanje na skupinsko dinamiko, 
zmanjševanje agresivnih načinov vedenja … 
 Psihoterapija s pomočjo konja: temelji na odnosu in neverbalni komunikaciji med 
konjem in osebo. Terapevt opazuje razvoj odnosa in vzajemne reakcije. Pomemben 
učinek je tudi pozitivni vpliv na razpoloženje, premagovanje strahov, povečanje 
občutka sprejetosti, varnosti in socialne vključenosti, povečanje samozavesti in 
spoznavanje lastne osebnosti preko opazovanja osebnosti konja. Primerna je za 
psihiatrične bolnike, osebe s psihotičnimi motnjami, otroke in odrasle s čustveno-
vedenjskimi in razpoloženjsko-afektivnimi motnjami, osebe z motnjami v 
funkcioniranju na socialnem področju, osebe s posttravmatskim sindromom, osebe s 
fobijami … 
 
APK pa so bolj spontane in manj formalizirane, cilji se posebej ne opredeljujejo ali 
evalvirajo, temveč so splošni: občutek ugodja, sproščanje, druženje, prijateljevanje, 
razvedrilo. Vodijo jih lahko posamezniki ne glede na osnovni poklicni profil, vendar z 
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ustreznim dodatnim usposabljanjem. Ko gre za aktivnosti učenja jahanja, je predpogoj 
tudi ustrezna usposobljenost za poučevanje jahanja.  
Podzvrsti APK: 
 športno – rekreativno jahanje za osebe s posebnimi potrebami: osrednji cilj je 
sprostitev, aktivno preživljanje prostega časa in način športnega udejstvovanja za 
osebe s posebnimi potrebami. Konjeniški šport ima dokazano pozitiven vpliv na vse 
organske sisteme, na oporni in gibalni aparat, prav tako na sistem srca in ožilja. Ne 
smemo zanemariti nenavadnega vpliva na psiho, intelekt in čustva. 
 psihosocialne in pedagoške aktivnosti s pomočjo konja: najbolj razširjene in hkrati 
najmanj raziskane aktivnosti. Interakcije med konjem in človekom potekajo nenehno, 
tudi takrat, ko le-te niso načrtovane ali namerne, na primer pri klasični šoli jahanja, 
kjer je osrednji cilj rekreacija ali doseganje športnih rezultatov. Ob dobrem trenerju, 
ki ima v sebi vsaj malo pedagoške žilice, se lahko otroci in mladostniki naučijo 
ustreznega odnosa in odgovornosti do konja, vztrajnosti, discipline, upoštevanja 
pravil. (Demšar Goljevšček, 2010). 
 
Raziskave učinkov terapevtskega jahanja na svetovni ravni: 
 
Charry-Sánchez in sod. (2018) nudijo sistematični pregled v raziskavi, ki se osredotoča 
na uporabo terapije s pomočjo živali, v delovnem okolju, kjer gre za uporabo strokovno 
usposobljene živali pod vodstvom strokovnjaka terapevta. Gre za kvalitativno sintezo že 
obstoječih poročil in referenc, v katero je bilo vključeno 23 besedil, ki so nastala po letu 
2000.  
 
Poročilo se osredotoča tudi na terapijo s pomočjo konjev. Earles (2015) je obravnaval 
paciente s posttravmatskim stresom. Terapija je bila na pacientih izvajana šest tednov 
po dve uri tedensko. Vsaka od terapij je bila osredotočena na drugačen aspekt. Po 
uvodni terapiji so se na drugem zasedanju učili neverbalne komunikacije s konjem, 
spoznavali govorico telesa in se učili o mejah v odnosu s konjem. Na tretji terapiji so se 
udeleženci naučili, kako uloviti in privezati konja ter ravnanja v stresnih, 
nepričakovanih situacijah. Četrta terapija je temeljila na vodenju konja, ustvarjanju 
varnega okolja in postavljanja mej v odnosu z njim. Peta terapija je temeljila na 
osredotočenosti pri soočanju z motnjami in skušnjavami. Zadnja, šesta terapija je 
temeljila na predhodno naučenih spretnostih in razvijanju notranje stabilnosti. Opažena 
so bila znatna zmanjšanja pri čustveni stiski, simptomih tesnobe, depresije in uživanju 
alkohola (Charry-Sánchez in sod., 2018, 176).  
 
Kar nekaj raziskav se osredotoča na učinke terapije pri bolnikih s primarno ali 
sekundarno progresivno multiplo sklerozo (Vermöhlen in sod., 2017). Vse se 
osredotočajo predvsem na motorični vidik, kot so ravnotežje, mišična moč in gibanje. 
Hammerjeva in sod. (2005) so v svoji raziskavi, ki je trajala deset tednov in vsebovala 
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30 minut terapevtskega jahanja na teden, izmerile vpliv terapije na funkcionalno moč, 
koordinacijo, bolečino, raven mišičaste napetosti, ravnotežje in gibanje. Večina raziskav 
poroča o opaznih pozitivnih spremembah pri ravnotežju. Ko pride do ostalih meritev, se 
pozitivne ali negativne spremembe spreminjajo od posameznika do posameznika in od 
testa do testa. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na mentalnem področju izboljšanja 
kvalitete življenja.  
 
Najbolj zanesljive rezultate je pokazala raziskava, izvedena v letu 2017 (Vemöhlen, 
2017), kjer je bila uporabljena tako imenovana Bergova lestvica za oceno ravnotežja. Ta 
je sestavljena iz 14, za ravnotežje specifičnih gibalnih nalog, povzetih iz dejavnosti 
vsakodnevnega življenja. Na splošno velja, da rezultati pod 45 točkami na Bergovi 
lestvici kažejo na motnjo ravnotežja in s tem povečano tveganje za padce. Njena visoka 
notranja skladnost in dobre psihometrijske lastnosti omogočajo njeno uporabo pri 
raziskovanju in v rehabilitaciji oseb z okvarami ravnotežja, ki so posledica različnih 
bolezni ali staranja. Po tej lestvici je raziskava iz leta 2017, v kateri so pacienti 
sodelovali trideset minut na teden, vsega skupaj dvanajst tednov, dosegla spremembe v 
vrednosti 6,4 točke, kar kaže na klinično in statistično pomembne spremembe (Charry-
Sánchez in sod., 2018, 177). Raziskave so se razširile tudi na področje možganske kapi, 
saj je ta po 65. letu starosti četrti najpogostejši vzrok smrti v ZDA, poleg tega pa zaradi 
svoje narave in posledic zahteva obsežne terapije. Beinotti in sodelavci (2010) so 
uporabili terapijo s konji na 20 bolnikih po možganski kapi. Ti so bili enakomerno 
razdeljeni v dve skupini. Kontrolna skupina je prejemala običajno konvencionalno 
zdravstveno terapijo šestnajst tednov po trikrat na teden, medtem ko je druga skupina 
prejemala običajno terapijo dvakrat na teden in terapijo s pomočjo konja enkrat na 
teden, prav tako vse skupaj šestnajst tednov. Rezultati so bili merjeni z Bergovo lestvico 
za oceno ravnotežja in Fugl-Mayer lestvico, ki je zasnovana za oceno motoričnega 
delovanja pri bolnikih po kapi in lestvico FAC. To je 6-stopenjska lestvica, ki razvršča 
paciente glede na njihovo sposobnost za hojo, od popolnoma samostojnih, ki so 
sposobni hoditi kjer koli, tudi v zunanjem okolju, do tistih, ki ne morejo hoditi ali 
potrebujejo pomoč dveh ali več oseb. Rezultati so pokazali, da so imeli bolniki, ki so 
bili deležni tudi alternativne terapije s konji v primerjavi s kontrolno skupino znatna 
izboljšanja na področju motoričnih motenj. Podobna raziskava z istim številom terapij 
in dvema skupinama je bila izvedena tri leta kasneje (Beinotti, 2013). V njej je 
sodelovalo deset bolnikov, rezultati so pokazali pozitivne rezultate glede kvalitete 
življenja pacientov po terapiji v obeh skupinah, vendar pa so bili rezultati boljši v 
skupini z dodano tedensko terapijo s konji (Charry-Sánchez in sod., 2018, 178; Puh in 
sod., 2016; Rugelj in Palma, 2012). 
 
Lechner (2003) je izmeril kratkoročne učinke EAT pri pacientih s poškodbami 
hrbtenjače. Sodelovalo je 31 pacientov, rezultati so bili merjeni s pomočjo lestvice 
Ashworth Spasticity, ki je zasnovana za merjenje odpornosti med pasivnim raztezanjem 
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mehkih tkiv. Raziskava je pokazala le kratkoročne učinke in ni imela kontrolne skupine. 
Ista skupina strokovnjakov je v letu 2007 na dvanajstih prostovoljcih s podobnimi 
poškodbami hrbtenjače preizkusila kombinacijo treh različnih terapij: EAT, Bobath 
terapijo in prilagojeno ravnotežno ploščo. Znova so rezultati pokazali kratkoročne 
pozitivne učinke na boljše počutje, vendar dolgoročnih učinkov ni bilo opaziti.  
 Zanimivi rezultati so strnjeni v sistematičnem poročilu o vplivu terapije s konji pri 
ljudeh z avtizmom (Srinivasan in sod., 2018). Študija temelji na petnajstih 
eksperimentalnih raziskavah, ki so ocenile vpliv EAT terapije pri 294 mladostnikih z 
avtizmom. Z vidika metodološke kakovosti je osem raziskav temeljilo na standardnih 
smernicah mednarodnih agencij, ki veljajo za objektivne. Najboljše in konsistentne 
rezultate raziskave kažejo v izboljšanju vedenjskih sposobnosti, kot na primer manjši 
razdražljivosti in hiperaktivnosti, prav tako kažejo tudi na boljšo splošno uravnavanje 
razpoloženja in vedenja. Ko pride do izboljšanja socialnih komunikacijskih sposobnosti 
in senzoričnih ter zaznavnih motoričnih sposobnosti, rezultati dosedanjih raziskav niso 
dovolj močni in so si večkrat nasprotujoči.  
 
Jormfeldt in Carlsson (2018) obravnavata terapijo s konji pri bolnikih s shizofrenijo. Na 
splošno so vse raziskave pokazale odlične rezultate. Udeleženci so imeli koristi na 
področju samozavesti in samopodobe, prav tako so uživali v tem, kar počnejo. Rezultati 
raziskave, ki so jo izvedli Cerinova in sod. (2011), kažejo na izboljšanje negativnih 
simptomov shizofrenije. Pride do zmanjšanja simptomov tako pri bolnikih v začetnem 
stadiju bolezni kot tudi pri kroničnih bolnikih. Znižala se je tudi stopnja nujnih 
intervencij, kot sta na primer hospitalizacija in bivanje v negovalnem domu.   
 
2.2  JAHALNE ŠOLE 
 
Preden se nekdo odloči odpreti lastno jahalno šolo, KZS zahteva ustrezno izobrazbo te 
osebe. To pomeni, da mora oseba najprej opraviti izpita Jahač 1 in Jahač 2. Naziv Jahač 
1 in Jahač 2 podeljuje KZS, znanje kandidatov ocenijo inštruktorji, učitelji in trenerji (v 
nadaljevanju ocenjevalci), ki so včlanjeni v KZS in imajo veljavno licenco za tekoče 
kadrovsko leto. K izpitu lahko pristopi vsak, ki ima po mnenju ocenjevalca zadostno 
znanje jahanja. Opravljen izpit Jahač 1 je pogoj za pristop k izpitu Jahač 2. Oba izpita za 
pridobitev nazivov Jahač 1 in 2 sta sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. 
Teoretični del obsega odgovore na vprašanja na testni poli. Pri opravljanju praktičnega 
dela izpita mora kandidat pred ocenjevalcem prikazati praktične naloge, ki so navedene 
na testni poli. Po uspešno izvedenem teoretičnem in praktičnem delu KZS kandidatu 
izda izkaznico Jahač 1 in Jahač 2.  
 
Po opravljenih izpitih Jahač 1 in 2 lahko kandidat opravlja program asistent inštruktorja 
jahanja. Kot asistent mora opraviti eno leto športno pedagoških izkušenj pod nadzorom 
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strokovnega delavca najmanj 2. stopnje usposobljenosti in potem lahko napreduje v 
inštruktorja jahanja. 
 
Inštruktor jahanja je program, kjer je temeljni cilj usposobiti kandidate za samostojno 
amatersko ali profesionalno delo pri načrtovanju in izvajanju vadbe na rekreativnem 
nivoju po programih usposabljanja jahačev KZS Jahač 1 in 2 v konjeniških društvih, na 
turističnih kmetijah, v šolah jahanja in konjenicah. Predmetnik usposabljanja za naziv 
Inštruktor jahanja obsega več kot 70 ur predavanj in vaj, ki so jih kandidati uspešno 
opravili na 1. stopnji in preko 90 ur predavanj in vaj po predmetniku za inštruktorje 
jahanja. Število predmetov se glede na praktične potrebe dela inštruktorjev lahko 
spreminja, vendar je minimalno število ur 130. Organizator usposabljanja izvedbo 
teoretičnih predmetov in praktičnih vaj na 2. stopnji razporedi na obdobje 4 tednov. 
Delo z mentorji na terenu lahko poteka tudi izven tega obdobja. Pogoji za opravljanje 
izpita Inštruktor jahanja: starost najmanj 19 let in najmanj 3-letna poklicna izobrazba ter 
opravljen izpit na 1. stopnji usposabljanja – Inštruktor jahanja – asistent ter eno leto 
športno pedagoških izkušenj pod nadzorom strokovnega delavca z najmanj 2. stopnjo 
usposobljenosti. 
 
Napredovanje: naziv inštruktor jahanja (2. stopnja usposobljenosti) in dve leti športno 
pedagoških izkušenj sta pogoj za vpis v program usposabljanja 3. stopnje za naziv 
Učitelj jahanja. 
 
Učitelj jahanja je program, kjer je kandidat usposobljen za samostojno amatersko ali 
profesionalno pedagoško delo pri načrtovanju in izvajanju vadbe v jahalnih šolah in 
konjeniških centrih, ki vključujejo tekmovalce v konjeniških disciplinah. Predmetnik 
usposabljanja za učitelja jahanja obsega več kot 160 ur predavanj in vaj, ki so jih 
kandidati uspešno opravili na 1. in 2. stopnji usposabljanja, ter preko 160 ur predavanj 
in praktičnega dela po predmetniku za učitelje jahanja. Število predmetov se glede na 
praktične potrebe dela učiteljev jahanja lahko poveča ali zmanjša, vendar je minimalno 
število ur 300. Organizator usposabljanja izvedbo teoretičnih predmetov in praktičnih 
vaj na 3.stopnji razporedi na obdobje 8 tednov, izdelavo seminarskih nalog na dva 
meseca, stažiranje pa na 4 mesece po zaključku predavanj. Pogoji za vpis: starost 
najmanj 21 let in najmanj 3-letna poklicna izobrazba, opravljen izpit na 2. stopnji, tri 
leta tekmovalnih izkušenj, 2 leti športno pedagoških izkušenj na 2. stopnji 
usposobljenosti. Iz naziva učitelj jahanja lahko kandidat napreduje v trenerja jahanja. 
Trenerji jahanja se ločijo na tiste trenerje, ki so trenerji za preskakovanje ovir in na 
trenerje, ki so trenerji za dresurno jahanje. 
 
Vse bolj v porastu je program za asistenta inštruktorja ter inštruktorja western jahanja. 
Temeljni cilj programa asistenta inštruktorja western jahanja je usposobiti kandidate za 
pomoč pri izvajanju vadbe začetnikov in rekreativnih jahačev v konjeniških društvih, na 
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turističnih kmetijah in v šoli jahanja, ki se ukvarjajo s poučevanjem western jahanja. 
Usposobljeni strokovni delavec lahko dela le kot pomočnik in pod nadzorom 
strokovnega delavca z najmanj 2. stopnjo usposobljenosti. Predmetnik obsega 
minimalno 70 ur predavanj in vaj. Pogoj vpisa je minimalna starost 18 let in najmanj 3-
letna poklicna izobrazba ter opravljen program Western jahač 2 ter opravljen sprejemni 
izpit iz disciplin horsemanship, trail in reining. 
Asistent lahko napreduje v inštruktorja western jahanja, ko ima za seboj eno leto 
športno pedagoških izkušenj pod nadzorom strokovnega delavca z najmanj 2. stopnjo 
usposobljenosti. Cilj programa inštruktor western jahanja je usposobiti kandidate za 
samostojno amatersko ali profesionalno delo pri načrtovanju in izvajanju vadbe na 
rekreativnem nivoju po programih usposabljanja jahačev KZS Western jahač 1 in 2 v 
konjeniških društvih, na turističnih kmetijah, v šolah jahanja in konjenicah. Predmetnik 
obsega več kot 160 ur predavanj in vaj. Pogoji vpisa: starost najmanj 19 let in najmanj 
3-letna poklicna izobrazba ter opravljen izpit na 1. stopnji usposabljanja ter eno leto 
pedagoških izkušenj pod nadzorom strokovnega delavca z najmanj 2. stopnjo 
usposobljenosti. Inštruktor jahanja lahko potem napreduje še na 3. stopnjo učitelj 
western jahanja. 
 
Poleg opravljenih izpitov potem asistenti, inštruktorji, učitelji in trenerji vsakoletno 
obnavljajo svoje licence na licenčnih seminarjih (Selan, 2016; Bratkovič, 2018). 
 
Registracija jahalne šole: 
 
Za registracijo šole jahanja je potrebno izpolniti z zakonom določene pogoje. Kot 
dopolnilna dejavnost se lahko šteje tako terensko jahanje kot tudi šola jahanja. Po 
pravilniku o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (UL RS 
17/2004) mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo ustrezne smeri ali potrdilo o usposobljenosti. Za izvajanje šole jahanja mora 
imeti tudi veljavno licenco inštruktorja jahanja, podeljeno s strani KZS. Jahalno šolo 
lahko registriramo pri KZS, če imamo primerno infrastrukturo in potrebno licenco za 
poučevanje jahanja. Zaradi varnosti, ki jo moramo nuditi v jahalni šoli, je potrebno 
prostor, v katerem učimo jahanje, ograditi. S tem preprečimo pobeg konja iz prostora, 
kjer delamo. Pomembna je tudi izbira konja, najbolj primerni so konji srednje velikosti 
in mirnega značaja. Poleg ograjenega jahališča je potrebno imeti hlev z individualnimi 
boksi, sedlarnico in garderobo s sanitarijami. Če je le mogoče, uredimo poleg jahališča 
tudi prostor za gledalce. Pri terenskem jahanju, ki ga nudimo kot dodatek ponudbi, je 
potrebno v naprej določiti poti, po katerih bomo vodili jahanje in jih po možnosti 
označiti. Če gre za daljše jahanje, je potrebno predvideti postanke in poskrbeti za 
priveze za konje ter njihovo napajanje in hranjenje (Turk, 2010). 
 
2.3 ŽIVALI V PEDAGOŠKEM PROCESU 
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Leta 2008/2009 je bila v osnovnošolski program vpeljana devetletna osnovna šola. 
Učitelji v osnovnih šolah morajo pri pouku omogočiti maksimalen stik učencev z 
naravo, terenskim delom in uporabo naravnih materialov v razredu (Verčkovnik, 2000). 
To  učencem pomaga pri lažjem razumevanju strukture in delovanja organizmov in 
njihovega odnosa z okoljem. Učni načrti, ki veljajo od šolskega leta 2011/2012, 
vsebujejo podobne zahteve. Številne raziskave so dokazale, da učenci v stiku z živimi 
živalmi izboljšajo svoje znanje o prostoživečih živalih, razvijejo bolj pozitiven odnos do 
živali in s tem tudi svojo družbeno interakcijo z ljudmi. V zadnjih desetletjih se je 
povečalo število raziskav, kjer raziskujejo stališča in odnos učencev, dijakov in 
študentov do organizmov in narave. Učitelji, ki vključujejo biološke materiale in 
praktično delo v svoje poučevanje, velikokrat pridejo v stik z negativnimi čustvi in 
odzivi učencev (Bixler in Floyd, 1999; Randler in sod., 2012; Tomažič, 2011). Čustvi, 
kot sta strah in gnus, predstavljata oviro in vplivata na učni proces (Razdevšek Pučko in 
Tomažič, 2011; Tomažič, 2011). 
 
Tomažič in Razdevšek Pučko (2011) sta v svoji študiji preverjala, katerih živali in v 
kolikšni meri se teh živali učenci bojijo in katere živali so učencem priljubljene/ljube. 
Učenci so najbolj pogosto omenjali, da se bojijo kače, sledili so še pajek, škorpijon in 
medved. Živali, ki povzročajo različen nivo strahu, lahko razdelimo v tri skupine: (1) 
strašne – povzročajo fizične poškodbe, (2) nagnusne – strah pred okužbo in (3) za strah 
in gnus nepomembne živali – hišni ljubljenčki (Davey in sod., 1998; Tomažič, 2011). 
Na vprašanje »Katere živali imajo radi?« so učenci v raziskavi Tomažič in Razdevšek 
Pučko (2011) v največ primerih odgovorili, da sta jim ljuba pes in mačka. Na tretjem 
mestu po priljubljenosti je sledil konj. Vendar se pojavijo razlike med fanti in dekleti. 
Več deklet kot fantov omeni konja kot priljubljeno žival (35 % deklet in 14 % fantov). 
Več deklet kot fantov ima konja za hišnega ljubljenca. Tisti učenci, ki so imeli doma 
hišnega ljubljenca, so imeli do živali bolj pozitiven odnos, kot tisti, ki doma nimajo 
hišnega ljubljenca. 
 
Iz raziskav je bilo ugotovljeno, da je neposredna izkušnja z živaljo eden od 
najpomembnejših dejavnikov za zmanjšanje nivoja strahu in gnusa do živali in za 
oblikovanje pozitivnega odnosa do živali (Randler in sod. 2012, 61–74; Tomažič 2008, 
39–49; Tomažič in Šorgo, 2017, Tomažič in sod., 2018). Neposredne izkušnje lahko 
učenci pridobivajo v formalnih ali neformalnih učnih okoljih. Oboja okolja so se 
izkazala, ob upoštevanju zakonitosti izkustvenega učenja, za bolj kvalitetna kot t. i. 
tradicionalni pristopi k poučevanju (frontalni pouk) (Oražem in sod., 2019; Prokop in 
Fančovičová 2017; Randler in sod., 2012; Tomažič, 2008). 
 
Izkustveno učenje se je razvilo kot protiutež tradicionalnemu načinu poučevanja. 
Izkustveno učenje je oblika učenja, ki skuša celostno povezati neposredno izkušnjo 
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(doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) 
(Marentič Požarnik in Konvalinka, 2014). 
 
Ocepek (2012) je opisal model poučevanja preko neposredne izkušnje učenca na 
primeru uporabe živih živali. Žive živali pri učencih pritegnejo zanimanje in pozornost, 
zato je pomembno, da učitelji zagotovijo pravilen pristop do živali. 
Ocepek (2012) našteje ugodne učinke živali na učence: 
1. Ugoden vpliv živali na nemirne in osamljene učence: ljubeč odnos do živali učencu 
pomaga premagovati stiske, ki jih doživi doma in v šoli. Večkrat se izkaže, da učenci 
s pomočjo živali bolj mirno preživljajo odmore (manj divjanja, kričanja, prepiranja in 
pretepanja). Živali učencem prinašajo veselje, smeh in sprostitev – razbremenitev 
stresa in obvarovanje pred strahom. 
2. Ugoden vpliv živali na občutek skupinske pripadnosti: ob živalih se učenci 
pogovarjajo, opazujejo, smejijo in delajo načrte o skrbi za živali. V družbi živali se 
učijo kvalitetnejšega sporazumevanja in navezovanja medsebojnih odnosov. 
Prisotnost živali omogoča večjo povezanost med učenci. 
3. Živali kot motivacija za delo: živali so odlično motivacijsko sredstvo za delo, kar 
prinese tudi boljši uspeh in posledično izboljša samozavest učencev. 
4. Ugoden vpliv živali na otroke, ki imajo težave z motoriko: previdno ravnanje z 
živalmi izboljša motoriko. 
 
Podobno je Cornell (1994, cit. po Ocepek, 2012) zapisal pet načel za izkustveno 
spoznavanje narave: 
 učite manj in delite občutke z otroki, 
 bodite odprti, sprejemljivi, 
 otrokovo pozornost takoj usmerite, 
 najprej opazujte in izkusite, nato šele spregovorite o stvari, 
 doživljanje naj preveva občutek radosti. 
 
V Sloveniji so izvedli več inovacijskih projektov v sodelovanju z Ministrstvom za 
šolstvo in šport v letih 2001/02, 2004/05 in 2007/08. Enega izmed njih je izvajala 
vzgojiteljica Andreja Šunkar, ki je otrokom več let omogočala stik s konji (Ocepek 
2012, 98). Otroci so sodelovali pri čiščenju konj, pripravi stelje, krmljenju, negi in 
pripravi konja za jahanje, vodenju konja po maneži. Jahali so pod nadzorom inštruktorja 
ter oskrbeli konja po jahanju. Spoznali so konjeve potrebe, šolanje konj ter odnos do 
konj v preteklosti in danes. Ob dotikanju konja so presegli predsodke in strahove. Za 
vzpostavitev kvalitetnega odnosa so morali otroci vložiti veliko truda, vztrajnosti, 
senzibilnosti, doslednosti in odgovornosti. Obvladanje konja v prenesenem pomenu 
pomeni biti močan, sposoben, pogumen in uspešen, kar prinaša pozitivne socialne 
izkušnje. Poveča se občutek odgovornosti, odločnost, potrpežljivost, vzajemnost, 
vztrajnost, doslednost in želja po socialni integraciji. Vse dejavnosti so otroci doživljali 
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kot prijetno obveznost in so se redno držali dogovorov. Opazna je bila tudi boljša 
motivacija, večje medsebojno razumevanje in strpnost (Ocepek 2012, 99–100). 
 
Prokop in Tunnicliffe (2010) predpostavljata, da je za pozitiven odnos otrok do živali 
potreben stik z njimi tako doma kot tudi v šoli. V omenjeni raziskavi sta avtorja 
raziskovala odnos otrok do priljubljenih (pikapolonica, zajec in veverica) in 
nepriljubljenih živali (koloradski hrošč, volk in miš). Odnos otrok do priljubljenih živali 
se je izkazal za pozitivnejšega in znanje otrok o teh živalih je bilo boljše kot o 
nepriljubljenih. Tisti  učenci, ki imajo doma hišne ljubljenčke, v šoli pokažejo boljše 
znanje in bolj pozitiven odnos tako do popularnih kot tudi do nepopularnih živali. Kljub 
temu je na koncu raziskave izpostavljen dvom, da gre mogoče že v osnovi za različno 
dojemanje živali med tistimi ljudmi, ki so lastniki žival in tistimi, ki niso, in da ni nujno, 
da lastništvo živali vpliva na to, kako jih dojemajo. Prokop in sod. (2008) so v svoji 
zgodnejši raziskavi dokazali, da tisti, ki živali nimajo, večinoma izhajajo iz družin z 
nižjo stopnjo izobrazbe, kar bi lahko kazalo tudi na nižji ekonomski status.   
 
Tomažič (2008) je v šolskem letu 2004/2005 na desetih slovenskih osnovnih šolah 
preverjal, kako pouk z živimi dvoživkami vpliva na stališča in znanje sedmošolcev o 
dvoživkah. Kontrolna skupina je pri pouku dvoživke spoznavala le preko pogovora, 
razlage in uporabe terciarnih učnih virov, medtem ko je eksperimentalna skupina 
učencev dvoživke spoznavala preko neposrednega stika z določenimi vrstami dvoživk 
(npr. navadna krastača, zelena žaba, zelena rega, planinski pupek itd.). Učenci so jih 
lahko opazovali in se jih tudi dotaknili. Raziskava je pokazala, da je že kratkotrajna 
neposredna izkušnja pomembno spremenila stališča učencev do živali in pozitivno 
vplivala tako na trajnost znanja kot tudi odnos učencev.  
 
Podobna raziskava je bila izvedena v letu 2018 (Tomažič in sod., 2018). V raziskavi so 
se avtorji osredotočili na učinek dela z živimi strupenimi živalmi pri pouku biologije na 
znanje in stališča učencev. Raziskava je potekala v sedmih in osmih razredih osnovne 
šole. Eksperimentalna skupina učencev je poleg predavanja dobila priložnost tudi 
opazovati pet različnih vrst živih strupenih živali in nasvete, kako ravnati z njimi, 
medtem ko je kontrolna skupina prejela zgolj predavanje o strupenih živalih. Rezultati 
so pokazali, da se je v eksperimentalni skupini povečal občutek strahu do ene od živali, 
kar je bilo presenetljivo, saj je raziskava predvidevala, da se bo z neposrednimi 
izkušnjami strah zmanjšal. Kljub temu je opazovanje živih živali pri pouku znatno 
vplivalo na povečan interes učencev in pa tudi znatno zmanjšanje gnusa do teh živali.  
 
Raziskovalci poudarjajo tudi, da bi bilo potrebno živali spoznavati v njihovih naravnih 
okoljih, saj bi učenci tako učinkoviteje spoznali in razumeli različne vloge, ki jih imajo 
različne vrste v ekosistemih. Prav to razumevanje je pomemben dejavnik pri dojemanju 
različnih živali in izoblikovanju odnosa do njih. Zato za oblikovanje pozitivnih stališč 
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predlagajo večji poudarek na učnih načrtih, ki bi vključevali več vsebin o biodiverziteti 
(Martín-López in sod., 2007).  
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2.4 UČNI NAČRTI OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL 
 
Učni načrti so navedeni po nivojih izobraževanja in učnih programih. V analizo smo 
vključili učne načrte osnovne in srednjih šol z biološkimi vsebinami (npr. Naravoslovje, 
Biologija, Anatomija in fiziologija domačih živali, Oskrba živali, Veterinarska 
tehnologija rejnih živali, Veterinarska tehnologija, Biologija: biološko laboratorijsko in 
terensko delo, Biologija: primerjava strukture in funkcije živih bitij, Biologija: genetika 
in evolucija, Reja živali). Pregledali smo učne načrte za osnovno in srednje šole 
(strokovne in gimnazije), kjer bi lahko bile vključene vsebine o konjih. 
 
V preglednici 1 je prikazan seznam učnih načrtov po vertikali izobraževanja in po 
predmetih.  
 
Preglednica 1: Seznam učnih načrtov (Vilhar in sod., 2011a, 2011b, 2011c; Ministrstvo za šolstvo in 





Predmet Glavne vsebine 
OŠ / 6. razred Naravoslovje Snovi. Celica. Zgradba in delovanje 
rastlin. 
7. razred Naravoslovje Celica. Zgradba in delovanje živali. 
Razmnoževanje, rast in osebni razvoj 
živali. 
Razvrščanje živali. 
8. razred Biologija Raziskovanje in poskusi. 
Celica in dedovanje. 
Zgradba in delovanje človeka. 
9. razred Biologija Biologija in družba. 
Raziskovanje in poskusi. 
Kemija živih sistemov. 
Dedovanje. Evolucija. 
Razvrščanje organizmov. 






Biologija Življenje na Zemlji. 
Raziskovanje in poskusi. 
Geni in dedovanje. Evolucija. 
Zgradba in delovanje organizmov. 
Zgradba in delovanje človeka in 
drugih živali. 
Pridobivanje energije, izmenjava in 
transport snovi. Uravnavanje 
delovanja organizma. Zaščita, opora 
in gibanje. Razmnoževanje, rast in 
razvoj. Ekologija. 
Vedenje živali. Človek in naravni 
viri. 
se nadaljuje 
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Biologija Osnovni koncepti delovanja življenja in 
ravni organizacije v živi naravi. Osnovni 
koncepti delovanja ekoloških procesov ter 




Biologija Biologija celice. 
Biološko laboratorijski in terensko delo. 






Informativni in formativni cilji (cilji so 
navedeni v preglednici 6). 
1. letnik. Oskrba živali Informativni in formativni cilji (cilji so 






Informativni in formativni cilji (cilji so 





Informativni in formativni cilji (cilji so 















bio. lab. in 
terensko delo 





















Reja živali Informativni cilji in formativni cilji (cilji 
so navedeni v preglednici 14). 
 
Podrobna analiza vsebin je predstavljena v rezultatih.  
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3  MATERIAL IN METODE  
 
Raziskovalne metode, ki smo jih uporabili v raziskavi, so kvalitativne.  
 
3.1  IZBOR IN OPIS VZORCA 
 
Glede na to, da v slovenskih jahalnih šolah in konjeniških centrih ne zasledimo ponudbe 
naravoslovnih dni za učence in dijake, smo se odločili, da intervjuvamo inštruktorje 
jahanja in asistente inštruktorjev jahanja v različnih regijah Slovenije. Inštruktorje in 
asistente smo izbrali iz različnih regij in pri tem upoštevali enako zastopanost 
anketirancev glede na spol. Glede starosti in delovnih izkušenj nismo postavili 
nikakršnih omejitev. Starost in delovne izkušnje intervjuvancev so različne. Stari so 
med 32 in 42 let, delovnih izkušenj s poučevanjem jahanja pa imajo od 2 do 20 let. 
Ostali odgovori, ki se ne navezujejo na osebne podatke, so natančneje predstavljeni v 
rezultatih.  
 
Na začetku smo inštruktorje jahanja in asistente inštruktorja jahanja povabili k 
sodelovanju pri izvedbi intervjuja. Predvsem moških predstavnikov sodelovanje v 
večini ni zanimalo, od osmih vprašanih, se je odločil sodelovati samo eden, ostali so 
naše sporočilo zavrnili ali celo zanemarili. Inštruktorjev in asistentov je v Sloveniji 
manj kot inštruktoric ali asistentk. Žensk smo za sodelovanje zaprosili 12, vendar so se 
samo 4 od njih odločile sodelovati, ostale so prav tako zavrnile ali zanemarile povabilo. 
 
V končnem vzorcu so bili tako zajeti 1 moški in 4 ženske iz različnih regij Slovenije. Z 
vsakim posameznikom smo se sestali in posneli intervju. Trajanje intervjuja je bilo v 
povprečju 30 minut. Posnetke smo nato pretipkali in analizirali odgovore. 
 
3.2 POTEK RAZISKAVE 
 
Raziskavo smo razdelili v tri sklope: (1) pregled učnih načrtov, (2) izvedba intervjuja v 
jahalnih šolah in konjeniških centrih in (3) priprava nabora možnih vsebin za 
poučevanje bioloških vsebin v jahalnih šolah in konjeniških centrih.  
 
V prvi fazi smo pregledali učne načrte osnovne šole (Naravoslovje in Biologija), 
gimnazijski učni načrt (Biologija) in učne načrte srednjih strokovnih šol (Srednje 
Veterinarske šole in Kmetijsko-podjetniškega tehnika). Na podlagi pregleda učnih 
načrtov in dostopne strokovne literature v povezavi z jahalnimi šolami in konjeniškimi 
centri smo oblikovali intervju. Na podlagi rezultatov intervjuja in analize učnih načrtov 
smo oblikovali osnutek priročnika, ki bi ga lahko uporabili izvajalci pedagoške 
dejavnosti v jahalnih šolah in konjeniških centrih. 
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3.3  INŠTRUMENT 
 
Izbrali smo si raziskovalni intervju nestandardiziranega tipa.  
Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik za zbiranje podatkov, ki ima 
številne prednosti: 
 raziskovalcu daje možnost, da vpraševano osebo prosi za dodatno pojasnitev 
posameznih izjav. Tudi vpraševalec ima možnost, da prosi raziskovalca za pojasnilo 
vprašanj, 
 raziskovalec lahko intervju prilagodi konkretnemu položaju, saj mu to omogoča 
nestrukturirana oblika intervjuja in razmeroma prožna tehnika, 
 ob intervjuju ima raziskovalec možnost, da spremlja neverbalno komunikacijo 
vprašanih. (Vogrinc, 2008) 
 
Intervju v naši raziskavi je polstrukturiran in obsega 25 vprašanj in 8 podvprašanj. 
Vprašanja smo razdelili v tri sklope in sicer: osnovni podatki o anketirancu, podatki o 
izvajanju programa/ov ter interes za izvajanje in nadgradnjo programov.  
 




1. Koliko časa se ukvarjate s poučevanjem jahanja? 
2. Koliko posameznikov ali skupin letno vključite v vaše programe? 
3. Katere programe izvajate?  
4. Opišite posamezen program (namen, vsebina, trajanje). 
5. Katere starostne skupine otrok / posameznikov so najbolj zastopane (vrtec; OŠ 
1-5r; OŠ 6-9r; srednja šola, fakulteta)? 
6. Kdo pri vas pripravlja programe in kakšna je njegova/njena izobrazba? 
7. Ali imajo vodniki, ki izvajajo programe poleg licence za učitelja jahanja? 
opravljene tudi katere druge tečaje/licence/potrdila?  
8. Ali imajo vodniki tudi pedagoško-andragoško izobrazbo? 
 
Podatki o izvajanju programa/ov: 
 
1. O katerih bioloških temah se z učenci pogovarjate v času izvajanja programa? 
2. Ali vključujete tudi teme o drugih živalih (sesalcih)? 
3. Ali se želijo udeleženci programa pogovarjati o značilnostih konj in značilnih 
lastnostih drugih sesalcev, ki jih lahko opazimo tudi pri konjih? 
4. Od kod udeležencem informacije o sesalcih (konjih)? Npr.: šola / dom. 
5. Ali se učenci poleg jahanja pogosto zanimajo tudi za etologijo (vedenje) in 
fiziologijo/anatomijo konjev?  
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6. Kaj jih zanima?  
7. Ali jih zanima tudi kaj o drugih sesalcih? Kaj? 
8. Ali udeleženci programa sprašujejo tudi kaj o genetiki konj?  
9. Kaj jih zanima in kako jim te vsebine razložite? 
 
Interes za izvajanje in nadgradnjo programov: 
 
1. Kako razumete izraz naravoslovni dan za šole?  
2. Ali bi Vas zanimalo vodenje naravoslovnega dne o konjih za učence in dijake 
osnovnih in srednjih šol?  
3. Če jih že izvajate, prosim povejte, kako jih izvajate?  
4. Če jih še ne izvajate, kako bi jih lahko izvedli? 
5. Je naravoslovni dan v šoli jahanja ali konjeniškem centru po Vaše sploh mogoče 
izpeljati?  
6. Katere so omejitve? 
7. Ali mogoče poznate učne cilje, ki jih zajema učni program za osnovne in srednje 
šole, kjer je zajeto naravoslovje, biologija in so vključene vsebine primerjave 
strukture in funkcije živih bitij, anatomija in fiziologija domačih živali, oskrba 
živali, veterinarska tehnologija rejnih živali, veterinarska tehnologija, reja 
živali? 
8. Ali veste, kje te podatke pridobiti? 
9. Ali bi lahko veterinarski tehniki in kmetijsko-podjetniški tehniki opravljali 
praktično ali terensko delo v Vaši šoli jahanja ali konjeniškem centru? 
10. V katere dejavnosti bi jih vključili? 
11. Razložite, ali bi se bili pripravljeni za izvedbo naravoslovnega dne tudi dodatno 
izobraževati?  
12. Kako bi tovrstna izobraževanja morala potekati? 
13. Ali menite, da bi bilo potrebno organizirati taka izobraževanja enkrat letno ali le 
ob določenih novostih in spremembah učnih načrtov? 
14. Ali bi si učenci in dijaki po izpeljanem naravoslovnem dnevu lažje predstavljali 
in razumeli biologijo živali? 
15. Ali ste se kdaj ukvarjali tudi s katero od smeri terapevtskega jahanja? 
16. Ali tudi otroke s posebnimi potrebami zanima anatomija in etologija konjev?  
17. Ali se z njimi pogovarjate o anatomiji/fiziologiji/vedenju konjev? 
18. Kaj poleg znanja lahko udeleženci vašega programa pridobijo med 
izobraževanjem o konjih?  
19. Odnos do živali / spretnosti dela z živalmi,… 
 
3.4  OBDELAVA PODATKOV 
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Inštruktorji in asistenti so odgovarjali na naša vprašanja, pri tem smo njihove odgovore 
posneli s telefonom. Intervju je v povprečju trajal 30 minut. Kasneje smo odgovore 
vsakega posameznika pretipkali v Wordov dokument in preuredili tako, da je vsako 
posamezno vprašanje povezano z vsemi odgovori intervjuvancev. 
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4  REZULTATI Z DISKUSIJO 
 
4.1  REZULTATI ANALIZE UČNIH NAČRTOV 
 
Še posebej smo bili pozorni na cilje in vsebine, ki jih lahko učenci oziroma dijaki 
pridobijo v neformalnih učnih okoljih, oziroma na to, katere vsebine lahko vključimo, 
katerih učitelji v šoli ne morejo ali težko obravnavajo na konkreten način. Na primer, 
spretnosti in znanja glede dela z živalmi in njihove oskrbe ter oblikovanje realnih 
predstav o biologiji živali. 
 
4.1.1 Učni načrt Naravoslovje v osnovni šoli 
 
V učnem načrtu Naravoslovje za 6. in 7. razred osnovne šole so bili zajeti cilji, ki so v 
neposredni in v posredni povezavi z vsebinami o konjih. 
 
Preglednica 2: Posredna in neposredna povezava ciljev z vsebinami o konjih v učnem načrtu 
naravoslovje in predlagane dejavnosti (Vilhar in sod., 2011a) 
Naravoslovje, 6. in 7. r. 
Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi s konji 
Vsebine ciljev, ki so v 
posredni povezavi s konji 
Predlagana dejavnost 
Živali so potrošniki. Živali kot potrošniki in 
transportni sistemi. 
Sodelovanje pri hranjenju živali ter 
opazovanje iztrebkov konj. 
Telesna zgradba, prilagoditve in 
značilnosti prehranjevanja. 
Izločanje nerabnih snovi preko 
transportnih sistemov. 
Opazovanje zobovja in primerjanje 
s človeškim zobovjem. 
Zgradba in delovanje dihal.  Opazovanje dihanja (št. vdihov in 
izdihov pred in po aktivnosti …) 
Zgradba in delovanje čutil in 
živčevja. 
 Opazovanje konj. Odziv konja  na 
ukaze trenerja in okolico. 
Zgradba in delovanje ogrodje in 
mišic. 
 Opazovanje premikanja živali. 
Modeli kosti ali prave kosti. 
Krovne strukture in njihov pomen 
za organizme v različnih okoljih. 
 Opazovanje in čiščenje dlake, 
grive, repa, kopit. 




Spolno vedenje konj ter umetna 
selekcija. 
Spolne celice in oploditev.  Osemenitev in 
oploditev (naravna in umetna). 
Razvrščanje živali v sistem. Osnovna merila za razvrščanje 
živali. 
Sistematska uvrstitev konj z 
značilnostmi za posamezno 
sistematsko kategorijo. 
 
Vsebine, zajete v preglednici 2, se navezujejo na anatomijo živali in sistematiko. V šoli 
se vse teme obravnavajo posplošeno s posameznimi posebnostmi. Obravnava tem v 
jahalnih šolah pa poteka na konkretnem primeru. Učenci lahko opazujejo obliko telesa 
konja in njegovo gibanje ter delovanje njegovih mišic, dihanje, spolno vedenje, 
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etologijo … Izmerijo lahko število vdihov in srčnih utripov na minuto. Lahko negujejo 
njegovo dlako, rep, grivo in kopita ter pregledajo njegove zobe. Konja lahko s pomočjo 
opazovanja in opisa značilnosti sistematsko umestijo. 
 
4.1.2 Učni načrt Biologija v osnovni šoli 
 
V učnem načrtu Biologija za 8. in 9. razred osnovne šole so zajeti cilji, ki so v 
neposredni in v posredni povezavi z vsebinami o konjih.  
 
Preglednica 3: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu Biologija 8. in 9. razred osnovne 
šole z vsebinami o konjih. Predlagane dejavnosti za izvedbo poučevanja v jahalnih šolah in konjeniških 
centrih (Vilhar in sod., 2011b) 
Biologija, 8. in 9. r. 
Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi s konji 
Vsebine ciljev, ki so v 
posredni povezavi s konji 
Predlagane dejavnosti 
Eksperiment (poskus). 
Načrtovanje, izvedba in 
evalvacija raziskave ter 
poskusi. 
Delo z modeli. 
 
Linearni in nelinearni odnosi 
med spremenljivkami, 
grafični prikazi rezultatov. 
Primerjava srčnega utripa konja in 
človeka pred in po dejavnosti ter kako 
hitro se po dejavnosti srčni utrip zniža 
pri obeh. Opazovanje vedenja in 
izdelava etograma. Mikroskopiranje 
dlake, grive in repa. 
Celična delitev in mitoza. Hierarhična organiziranost 
živega. 
Opazovanje konjev v različnih 
starostnih fazah (od žrebet do ostarelih 
konjev).  Konji v sorodu, podobnosti. 
Biološko znanje kot temelj za 
medicino, veterino, farmacijo, 
biotehnologijo, 






Genotip, geni in fenotip. Primerjava fenotipskih značilnosti    
(starši/mladiči, sprememba barve 
dlake), pasme … Dedne lastnosti in dedovanje.  
Evolucija in naravni izbor. 
Fosili. 
Genetska variabilnost in 
okoljski dejavniki. 
Sprememba telesa konja skozi 
evolucijo in prilagoditve. 
 Analizna shema evolucije konj. 
Sistematika. 
Preglednica sistematske uvrstitve konj 
z značilnostmi za posamezno 
sistematsko kategorijo. 
 
Vsebine, navedene v preglednici 3, se navezujejo na raziskovanje in poskuse, 
dedovanje, evolucijo in sistematsko razvrščanje organizmov. Vse teme se v šoli 
obravnavajo na splošno in v teoriji. V jahalnih šolah bi se učenci o predstavljenih temah 
učili na konkretnem primeru, in sicer na konju. Veliko vaj in poskusov bi lahko izkusili 
tudi praktično (ne samo teoretično). Samostojno lahko raziskujejo etologijo konjev ter 
izvajajo različne poskuse. Spolno vedenje, razmnoževanje in žrebitev so vezani na 
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določeno obdobje v letu. Spomladi je bolj izrazita kot ostale dni v letu. S pomočjo 
slikovnih materialov nekoč živečih osebkov in danes živečih osebkov si lahko 
predstavljajo potek evolucije konja in prilagoditve konja na sodoben način življenja. 
Konja lahko s pomočjo opazovanja in opisa značilnosti sistematsko umestijo. 
 
4.1.3 Učni načrt Biologija za splošne gimnazije 
 
V učnem načrtu Biologija 1., 2. in 3. letnik splošne gimnazije je bilo zajetih 64 ciljev, ki 
so v neposredni in 40 ciljev, ki so v posredni povezavi z vsebinami o konjih. 
 
Preglednica 4: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu Biologija za splošno gimnazijo z 
vsebinami o konjih (Vilhar in sod., 2008) 
Splošna gimnazija, Biologija, 1., 2. in 3. letnik 
Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi s 
konji 
Vsebine ciljev, ki so v posredni 
povezavi s konji 
Predlagane dejavnosti 
Uporaba in omejitve 
modelov in teorij kot način 
za prikazovanje realnosti. 
Raziskovanje in poskusi. Vedenjski poskus: Primerjava srčnega 
utripa konja in človeka pred in po 
aktivnosti ter kako hitro se po 
aktivnosti srčni utrip zniža pri obeh. 
Etološki poskus: opazovanje vedenja 
konjev  in izdelava etograma. 
Mikroskopiranje dlake, grive ter repa. 
Geni in dedovanje. Genotip in fenotip. Primerjava fenotipskih značilnosti 
(starši/mladiči). Pasme konj. 
Evolucija in  evolucijski 
procesi. 





Evolucija z naravnim izborom. 
Mutacije, genotip in genski sklad 
populacije. Evolucija adaptacij. 
Skupni prednik.  Razvrščanje 
organizmov: živeče in izumrle 
vrste uvrstimo v sistem s 
hierarhično zgradbo, ki odraža 
sorodnost. 
Primerjava konja skozi časovna 
obdobja – evolucija konja. 
Fosilni ostanki kot dokaz evolucije. 
Sorodnost z oslom in zebro. 
Sistematske kategorije in kriteriji 




Zgradba in delovanje 
organizmov. 
Celice večceličnega organizma 
imajo enak genom, diferenciacija 
celic pa je posledica različnih 
vzorcev izražanja genov.  
Povezava med zgradbo in 
delovanjem organov za privzem, 
predelavo, transport in izločanje 
snovi glede na specifično okolje 
organizmov. 
Pridobivanje hrane in vode iz okolice: 
krma in paša ter pridobivanje vode v 
naravi in napajalnikih. Opazovanje 
prehranjevanja, krmljenje in 
spoznavanje različne krme ter izračun 
porabe hrane za posamezen osebek. 
Potek prebave in iztrebljanje konjev.  
Razmnoževanje in prenos lastnosti na 
potomce. 
se nadaljuje  
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nadaljevanje Preglednice 4: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu Biologija za splošno 
gimnazijo z vsebinami o konjih 
Splošna gimnazija, Biologija, 1., 2. in 3. letnik 
Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi s 
konji 
Vsebine ciljev, ki so v posredni 












organizma: Hormonski in 
živčni sistem. 
Zgradba in delovanje človeka in 
drugih živali. 
 
Mineralne snovi in vitamini za 
izgradnjo organskih snovi. Celično 
dihanje in ventilacija, ter izmenjava 
plinov. Transportni sistemi. 
 
Hormoni po telesu do tarčnih tkiv 












Čutila, delovanje čutil  in odzivanje 
konjev na okolico. Vedenje konjev 
ob različnih situacijah. 
Zaščita, opora in gibanje. Kosti in mišice. Materiali kosti, zadnja noga konja, 
kopito. Lobanja in zobje. 
Opazovanje gibanja, hranjenja in 
vedenja. 
Razmnoževanje, rast in 
razvoj. 
Specializirane celice in tkiva. 
Ontogenetski razvoj. 
Delavnica – vse na temo 
razmnoževanja. V paritveni sezoni 
ogled spolnega vedenja konjev. 
 
Ekologija. Ekosistemi, naravne ali 
antropogene motnje v okolju. 
Vpliv sprememb v okolju na živali. 
Vedenje živali in refleksi. Ontogenetski razvoj vedenja in 
vedenjske spremembe med 
odraščanjem živali, ki so pogosto 
posledica učenja. 
Dotik in kožni refleksi. Odziv 
konja na ukaze trenerja. Naučeni in 
nagonski odzivi. 
Izdelava etograma. Socialna 
organizacija konjev v čredi. 
Človek in naravni viri. 
Izvor gojenih živali ter 
pomen udomačitve živali z 
umetnim izborom. 
 Udomačevanje in načrtno parjenje 
konjev. Avtohtone pasme v Slo. 
 
Vsebine, ki so predstavljene v preglednici 4, se navezujejo na raziskovanje in poskuse, 
genetiko, evolucijo, rast in razvoj, vedenje živali, ekologijo in anatomijo živali. V šoli 
obravnavajo vse pomembne cilje, ki so posplošeni na večje skupine živalskih vrst. V 
jahalnih šolah učenci in dijaki lahko sami raziskujejo etologijo živali, s pomočjo žrebet 
izvejo kaj o razmnoževanju, dedovanju in genetiki ter si s pomočjo slikovnih materialov 
nekoč živečih osebkov in danes živečih osebkov predstavljajo potek evolucije konja. S 
pomočjo mikroskopa lahko opazujejo dlako, grivo in rep. S pomočjo materialov, kot so 
lobanja, zobje in kosti nog, si lahko ustvarijo natančnejše predstave. Konja prav tako 
lahko glede na njegove lastnosti razvrstijo v sistem in opazujejo njegov vedenje ter se 
naučijo izdelati etogram. Opazujejo lahko tudi anatomijo konja in povežejo različne 
organe z njihovimi nalogami. 
 
4.1.4 Učni načrt Biologija za program veterinarski tehnik 
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V učnem načrtu Biologija in izbirnih modulih Biologija celice, Biološko laboratorijsko 
in terensko delo ter Primerjava strukture in funkcije živih bitij, ki jih izvajajo v 
programu veterinarski tehnik, so bili zajeti cilji, ki jih lahko dosežemo tudi v jahalni 
šoli. V preglednici so predstavljeni cilji in predlagane dejavnosti, ki se lahko izvajajo v 
jahalnih centrih in konjeniških šolah. 
 
Preglednica 5: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu Biologija za program veterinarski 
tehnik z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti (Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za 
šolstvo, 2007b) 
Veterinarski tehnik, Biologija 
 Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi s 
konji 
Vsebine ciljev, ki so v 
posredni povezavi s konji 
Predlagane dejavnosti 
 Ravni organizacije v 
živi naravi. Razvoj 
sodobne biologije 
(filozofija in metode 
dela). Ekološki procesi 
ter ohranjanje naravnih 
vrednot in 
biodiverzitete. 
Snov, energija in 
informacija. 
Organizacijske ravni v 
naravi. 
Vedenjski poskus: primerjava 
srčnega utripa konja in človeka 
pred in po dejavnosti ter kako hitro 
se po dejavnosti srčni utrip zniža 
pri obeh. Etološki poskus: 
opazovanje vedenja konjev in 
izdelava etograma. 
Mikroskopiranje dlake, grive, repa. 
Biološko znanje za 
izboljšanje stanja in 
suvereno odločanje. 
Prehranjevalni splet, ki vključuje 
konja. Ogroženost konja v naravi. 




Osnovne skupine snovi 
za zgradbo, delovanje 
celic in organizmov. 
Motnje v delovanju 
organizma v različnih 
življenjskih obdobjih. 
Pravilno delovanje konjevega 








in terensko delo: 
osnove, značilnosti in 
izvedba. 
Ranljivost ekosistemov in 
ustrezna prilagoditev 
metod terenskega dela. 
Vzorci tal za različne 
nadaljnje analize. 
Vedenjski poskus: primerjava 
srčnega utripa konja in človeka 
pred in po dejavnosti ter kako hitro 
se po dejavnosti srčni utrip zniža 
pri obeh. Etološki poskus: 
opazovanje vedenja konjev  in 
izdelava etograma. 









Filogenetski izvor in 
razvoj živali. 
Spremembe v okolju 
vplivajo na živali. 
Ekološke razmere. 
Hormonalna in živčna 
regulacija. Čutila in 
zaznavanje okolja. 
 
Filogenetski izvor konja. Krovna 
tkiva pri konju. Čutila konja. 
Naštevanje, opazovanje. Premik 
ušes, vidno polje konja, število 






Vedenje konjev ob različnih 
dražljajih v okolju. Naučeno in 
nagonsko vedenje. Sposobnost 
učenja konjev. 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 5: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu Biologija za program 
veterinarski tehnik z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti 
Veterinarski tehnik, Biologija 
 Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi 
s konji 
Vsebine ciljev, ki so v 









Prehrana in prebava. 
 
Živčne in hormonalne 
regulacije prebave. 
Prebavna cev in osnovni 
princip mehanske obdelave 
hrane s pomočjo encimov 
ter absorpcija hranil. 
Vrsta hrane in načini hranjenja. 
Krma in pašnik. 





Krvna obtočila in kroženje 
telesnih tekočin ter prenos 
snovi po telesu. 
Nastanek seča in izločanje. Srce in 
kroženje krvi ter krvne celice. 
Povezovanje nalog organskih 
sistemov. Srčni utrip. 
Dihala in izmenjava 
dihalnih plinov. 
 Opazovanje dihanja ter število 
vdihov in izdihov. 
Gibala in gibanje 
živali. 
Progasta, gladka in srčna 
mišica ter njihovo 
delovanje. 
Načini gibanja konjev. Oblika 
zadnje noge in kosti, ki jo 
sestavljajo. Delovanje mišic. 
Razmnoževanje in 
razvoj. 
Uporaba živali v 
biotehnoloških procesih. 
Javne razprave v medijih 
ter samostojne odločitve. 
Spolno vedenje konjev. 
Razmnoževanje, brejost, žrebitev, 
kobilje mleko. Odraščanje žrebet. 
Genetika in evolucija. 
 
Selekcija in adaptacija. 
Vpliv dejavnikov 




Primerjava konja skozi časovna 
obdobja – evolucija konja. 
Fosilni ostanki kot dokaz 
evolucije. 
Sorodnost z oslom in zebro. 
Sistematske kategorije in kriteriji 
razvrščanja v sistem. 
 
Vsebine, ki so predstavljene v preglednici 5, se navezujejo na raziskovanje in poskuse, 
genetiko in evolucijo, razmnoževanje, rast in razvoj, anatomijo in vedenje živali ter 
ekologijo. V šoli obravnavajo vse cilje teoretično ter posplošeno na večje skupine 
organizmov. Smiselna obravnava teh ciljev pa bi bila tudi v jahalnih šolah, saj učenci in 
dijaki lahko sami raziskujejo etologijo živali, s pomočjo žrebet izvejo kaj o 
razmnoževanju, dedovanju in genetiki ter si s pomočjo slikovnih materialov nekoč 
živečih osebkov in danes živečih osebkov predstavljajo potek evolucije konja. Konja 
lahko glede na njegove lastnosti razvrstijo v sistem in opazujejo njegov vedenje ter se 
naučijo izdelati etogram. S pomočjo bioloških materialov pa si lažje predstavljajo 
anatomijo konjev. Prav tako lahko opazujejo anatomijo konja in povežejo različne 
organe z njihovimi nalogami. Kot veterinarski tehniki lahko konjem izmerijo 
temperaturo in srčni utrip ter opazujejo njihovo zdravstveno stanje. 
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4.1.5 Učni načrt Anatomija in fiziologija domačih živali za program veterinarski 
tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet anatomija in fiziologija domačih živali, ki ga izvajajo v 
programu veterinarski tehnik, je bilo zajetih veliko ciljev, ki so v neposredni in v 
posredni povezavi z vsebinami o konjih. 
 
Preglednica 6: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet anatomija in 
fiziologija domačih živali, program veterinarski tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti 
(CPI, 2007b) 
Anatomija in fiziologija domačih živali, Vet. tehnik 
 Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi s konji 
Vsebine ciljev, ki so v 





Vrste domačih živali – sestavni 
deli telesa. Strokovna 
terminologija. Skeletni sistem. 
Sestava in naloge krvi. Čutila in 
njihova zgradba. Zgradba in 
delovanje organov, ki sodijo v 
naslednje organske sisteme: 
dihala, prebavila, izločala in 
organi za razmnoževanje. 
Zgradba kože in kožne tvorbe. 
Mlečna žleza. Presnova. 
Pljučno in celično dihanje. 
Prebava. Princip uropoeze. 
Povezava med zgradbo in 
delovanjem strukture. Pomen 
zunanjega in notranjega okolja 
na nekatera fiziološka 
dogajanja. Pomen usklajenosti 
delovanja vseh organskih 
sistemov za zdravje živali. 
Vrste tkiv. Organi 
srčnožilnega sistema. 
Zgradba in vloga 
vranice ter limfatičnega 






žleze. Telesne votline in 
zgradbo sten. 
Naštevanje in 
določanje delov telesa. 
Opazovanje čutil kot so 
vid, sluh in voh konja. 
Analiza sline in izcedka 
iz nosnic. Prikaz mest 
za odvzem krvi. Koža 
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nadaljevanje Preglednice 6: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet 
anatomija in fiziologija domačih živali, program veterinarski tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane 
dejavnosti 
Anatomija in fiziologija domačih živali, Vet. tehnik 
 Vsebine ciljev, ki so v 
neposredni povezavi s konji 
Vsebine ciljev, ki so v 





Strokovni termini pri opisu, 
določanju in prikazu posamezne 
anatomske strukture. Primerjava 
enake anatomske strukture 
različnih vrst domačih živali.  
Mesta za namestitev elektrod 
EKG. Mesta odvzema krvi. 
Pregled čutil, endoskopiranje, 
laparoskopski, rektalni in drugi 
pregledi. Pravilnost zobovja. 
Prva pomoč pri poškodbah. 
Pomoč živali pri vstajanju in 
leganju. Zakonitosti ukrepanja 
ob pojavu kužnih bolezni in 
mesta za aplikacijo anestetikov 
in narkotikov. Zunanji znaki 
živali v estrusu. Fiziološka 
dogajanja v organizmu in 
odstopanja ter resnost 
odstopanja od fiziološkega 
stanja. 
 Strokovni izrazi in 
prikaz delov telesa 
konja. 
Primerjava z drugimi 
domačimi živalmi. 






dihanja in število 
vdihov in izdihov.  
Štetje srčnih utripov … 
 
Vsebine v preglednici 6 se navezujejo na anatomijo in fiziologijo domačih živali. V šoli 
se obravnavajo vsi navedeni cilji, smiselna obravnava teh pa bi bila tudi v jahalnih 
šolah, saj učenci in dijaki lahko sami opravijo rutinski pregled konja in postavijo 
diagnozo zdravja. Na živi živali predstavijo anatomske dele živali in mesta za aplikacijo 
zdravil, anestetikov in narkotikov. 
 
4.1.6 Učni načrt Oskrba živali za program veterinarski tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet oskrba živali, ki ga izvajajo v programu veterinarski tehnik, 
so bili zajeti cilji, ki so v neposredni in v posredni povezavi z vsebinami o konjih, 
dodane so tudi predlagane dejavnosti, ki bi jih dijaki lahko izvajali v konjeniških centrih 
in jahalnih šolah. 
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Preglednica 7: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet oskrba živali, 
program veterinarski tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti (CPI, 2007c) 
Oskrba živali, Vet. tehnik 
 Vsebine ciljev, ki so v neposredni 
povezavi s konji 
Vsebine ciljev, ki so v 








Varstvo in zaščitna oprema. 
Varovanje zdravja in okolja. Zaščita 
sebe in živali. Ulov, vodenje, 
fiksacija in umiritev živali. 
Prisiljevala za posamezno živalsko 
vrsto. Opis in označevanja živali. 
Hlevska knjiga in predpisane 
evidence. Vzorci obnašanja živali. 
Različni tipi in ureditev hlevov za 
različne vrste in kategorije živali. 
Oprema, naprave in delovno orodje v 
hlevu. Zoohigienski normativi. 
Oprema za čiščenje živali. Vrste 
odpadkov in pojmi gnoj, gnojevka, 
gnojišče, sanitacija gnoja in gnojevke. 
Pogoji za pripravo gnojišča. 
Transport in splošne določbe o 
prevozu živali. Pogoji nakladanja in 
razkladanja. Pomen razkladalne in 
nakladalne rampe. Pogoji za prevoz 
posamezne živalske vrste in načini 
prevoza. Pojmi: krmilo, voluminozna 
krmila, močna krmila. Potek siliranja. 
Vrste paše in pašniki za določeno 
vrsto živali. Prehrana živali in pravila 
krmljenja. Prostori za skladiščenje in 





Osnove čiščenja in 
razkuževanja objektov, 
vozil in opreme. 




opreme pri delu. 
Pristopi do živali in 
načini fiksacije. 
Opisovanje in 
načini označevanja  
živali. Skrb za 
živali in higieno. 




Vsebine, ki so v posredni povezavi s konji, se navezujejo na oskrbo živali 
(preglednica 7). V šoli obravnavajo vse cilje, smiselna obravnava teh pa bi bila tudi v 
jahalnih šolah, saj učenci in dijaki lahko sami oskrbujejo konje, hleve in okolico 
jahalnih šol in konjeniških centrov, in sicer pod ustreznim strokovnim nadzorom. 
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4.1.7 Učni načrt Veterinarska tehnologija rejnih živali za program veterinarski 
tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet veterinarska tehnologija rejnih živali, ki ga izvajajo v 
programu veterinarski tehnik, so zajeti cilji, ki so v neposredni povezavi z vsebinami o 
konjih. 
 
Preglednica 8: Neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet veterinarska tehnologija rejnih 
živali, program veterinarski tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti, ki se lahko izvajajo v 
konjeniških šolah (CPI, 2007d) 
Veterinarska 
tehnologija rejnih 
živali, vet. tehnik 
Vsebine ciljev, ki so v neposredni 












Označevanje domačih živali in pomen 
selekcije v živinorejo. Osnovni predpisi 
evidence v živinoreji. Merila za 
ocenjevanje živali po zunanjosti in po 
proizvodnih lastnostih. Rejske metode in 
pomen rejskih programov. Fiziologija 
brejosti in potrebe živali med brejostjo. 
Metode ugotavljanja brejosti. Priprava 
porodnice na porod. Znaki in motnje 
poroda. Plodnostne motnje. Principi 
genetike in dedovanja. Principi in cilji 
križanja in selekcije. Dedne bolezni in 
napake. Načini preprečevanja dednih 
bolezni. Anatomija in fiziologija kopita 
ter preventivni ukrepi za zdravo rast 
kopit. Bolezenski procesi na kopitu. 
Odčitavanje mikročipov in primerjava 
s tujimi državami. 
Ocena živali po zunanjosti. Principi 
genetike in dedovanja.  Pregled kopit. 
 
 
Vsebine, ki so navedene v preglednici 8, so v povezavi s konji in se navezujejo na 
veterinarsko tehnologijo rejnih živali. V šoli obravnavajo vse naštete cilje, smiselna 
obravnava teh pa bi bila tudi v jahalnih šolah, saj učenci in dijaki lahko sami ocenijo in 
oskrbujejo konje, vodijo evidenco, ugotavljajo brejost in planirajo križanje, in sicer pod 
ustreznim strokovnim nadzorom. 
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4.1.8 Učni načrt Veterinarska tehnologija za program veterinarski tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet veterinarska tehnologija, ki ga izvajajo v programu 
veterinarski tehnik, so zajeti cilji, ki so v neposredni povezavi z vsebinami o konjih, 
prav tako so predstavljanje predlagane dejavnosti, ki bi jih dijaki lahko izvajali v 
konjeniških centrih in konjeniških šolah. 
 
Preglednica 9: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet veterinarska 
tehnologija, program veterinarski tehnik, z vsebinami o konjih (CPI, 2007d) 
Veterinarska tehnologija, vet. tehnik 





Priprava delovnega mesta. Možnosti okužbe in 
poškodbe. Delovna obleka, obutev in varnostna 
zaščitna sredstva ter delovna zakonodaja. 
Predpisi o varstvu pri delu. Pravilno ravnanje z 
živalmi. Postopki in sredstva za umirjanje živali. 
Priprava ustreznega delovnega okolja za pregled 
živali. Pripomočki za pregled. Identifikacija 
živali in ocena splošnega stanja živali. Potek 
pregleda živali in različne pregledovalne metode. 
Dejavniki bolezni ter regresivni in progresivni 
procesi v telesu, vzroki za nastanek in vpliv teh 
procesov na organizem. Motnje v krvnem obtoku 
in obtoku tkivne tekočine v telesu, vzroki za 
nastanek in vpliv teh procesov na organizem. 
Simptomi in vrste vnetja. Različne oblike zdravil. 
Farmakokinetika. Odmera različnih zdravilnih 
pripravkov. Apliciranje zdravil na različne načine 
različnim živalskim vrstam. Tipi hlevov in 
tehnologija reje za posamezne vrste in kategorije 
domačih živali. Standardi in normativi za rejo 
domačih živali. Dezinfekcija in sterilizacija. Skrb 
za higieno in ustrezno odstranitev nevarnih 
odpadkov. Uporaba varnostnih in zaščitnih 
sredstev. Priprava delovnega mesta. Zahteve in 
zakonski predpisi o varnosti in zdravju pri delu. 
Preprečevanje prenosa zoonoz. Priprava živali na 
pregled. Uporaba pripomočkov. Ocena splošnega 
stanja. Asistiranje med pregledom živali. 
Odstopanja od fiziološkega stanja. Simptomi 
vnetja. Izcedki, ki se ob vnetju pojavljajo. Vzroki 
za pojav bolezni. Nevarnosti kužnih in 
zajedavskih bolezni za zdravje ljudi in za zdravje 
ter ekonomiko proizvodnje. 
Priprava delovnega okolja. 
Varnost pri delu. Pripomočki za 
pregled živali in pregledovalne 
metode. Prikaz mest aplikacije 
zdravil. 
Higiena in priprava delovnega 
okolja. Priprava živali na pregled 
in asistiranje pri pregledu. 
Vsebine, ki so v neposredni povezavi s konji, se navezujejo na veterinarsko tehnologijo  
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(preglednica 9). V šoli obravnavajo vse pomembne cilje, smiselna obravnava teh pa bi 
bila tudi v jahalnih šolah, saj učenci in dijaki lahko sami ocenijo in oskrbujejo konje, 
vodijo evidenco, ugotavljajo brejost in planirajo križanje, in sicer pod ustreznim 
strokovnim nadzorom. Skrbijo lahko tudi za higieno konjev, hlevov in okolice 
konjeniškega centra ali jahalne šole ter pripravijo živali na pregled in asistirajo pri 
pregledu. 
 
4.1.9 Učni načrt Biologija za program kmetijsko-podjetniški tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet biologija, ki ga izvajajo v programu kmetijsko-podjetniški 
tehnik, so zajeti cilji, ki so v neposredni in v posredni povezavi z vsebinami o konjih. 
 
Preglednica 10: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet biologija, program 
kmetijsko-podjetniški tehnik, z vsebinami o konjih in predlagane dejavnosti (Ministrstvo za šolstvo in 
šport in Zavod RS za šolstvo, 2007a) 
Biologija, Kmetijsko-podjetniški tehnik 
Vsebine ciljev, ki so v neposredni 
povezavi s konji 
Vsebine ciljev, ki so v posredni 
povezavi s konji 
Predlagane 
dejavnosti 
Sodobna biologija in vpliv na življenje, 
gospodarski razvoj in družbo. Filozofija 
in metode dela.  Raziskave in biološka 
opazovanja, meritve in poskusi, analiza 
in prikaz rezultatov, sklepanje in 
predvidevanje ter zaključki. Osnovni 
koncepti delovanja življenjskih procesov 
in sistemske posledice različnih vplivov 
na njih. Tehnične rešitve izvirajo iz 
posnemanja narave – uporaba znanja za 
izboljšave v poklicu. Mehanizmi, ki 
kontrolirajo in uravnavajo skladno 
delovanje organskih sistemov v 
organizmu, princip homeostaze. Vplivi 
kemičnih snovi na celice, tkiva in 
organizem. Spremembe med procesi v 
zdravem in prizadetem telesu zaradi 
poškodb, dolgotrajnega stresa ali bolezni 
in ustrezen ukrep. Biometrični podatki - 
uporaba v dokumentih in zbirkah 
podatkov o občanih ter možnosti zaščite 
in nevarnosti neustrezne rabe informacij. 
Odgovoren odnos do življenja in narave 
ter upoštevanje ranljivost ekosistemov, 
živih bitij in biosfere. 
Snov, energija in informacija. 
Organizacijske ravni v naravi. 
Življenjske procese omogočajo: izbirno 
prepustne membrane celic, snovne in 
energetske spremembe v biokemijskih 
reakcijah, geni oz. dedna snov s 
kodiranimi informacijami. Osnovna 
funkcionalna in gradbena enota živega 
celica in življenjski procesi. Vloga 
DNA, način zapisa in različne prednosti 
pri spolnem razmnoževanju. Načini 
umetnega spreminjanja in prenosa 
dednih zapisov ter prednosti in 
nevarnosti takih posegov. Kritična 
presoja učinkovitosti zakonskih 
predpisov s tega področja in pomen 
biološkega znanja. Značilnosti in razlike 
v zgradbi in delovanju heterotrofnih in 
avtotrofnih organizmov. Snov in njen 
sistematski učinek na celice posameznih 
organizmov, ekosisteme, biosfero in 
okolje je odvisen od količine te snovi. 
Primer poskusa: 
- vedenjski poskus: 
primerjava srčnega 
utripa konja in 
človeka pred in po 
dejavnosti ter kako 
hitro se po dejavnosti 




konjev  in izdelava 
etograma. 
Mikroskopiranje dlake 
in grive ter repa. 
 
Vsebine, ki so bile v posredni povezavi s konji, so se navezovale na biologijo živali in 
profesionalen odnos do živali (preglednica 10). V šoli bi obravnavali vse pomembne 
cilje, smiselna obravnava teh pa bi bila tudi v jahalnih šolah, saj učenci in dijaki lahko 
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opazujejo anatomijo in etologijo živali. Pridobijo spoštljiv odnos do živali in se naučijo 
voditi evidence. V konjeniškem centru ali jahalni šoli lahko izvajajo tudi raziskovalno 
delo. 
 
4.1.10 Učni načrt Biološko laboratorijsko in terensko delo za program kmetijsko-
podjetniški tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet biološko laboratorijsko in terensko delo, ki ga izvajajo v 
programu kmetijsko-podjetniški tehnik, so zajeti cilji, ki so v neposredni povezavi z 
vsebinami o konjih. 
 
Preglednica 11: Neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet biološko laboratorijsko in 
terensko delo, program kmetijsko-podjetniški tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti 
(Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo, 2007a) 
Biološko laboratorijsko in terensko delo, Kmetijsko-podjetniški tehnik 
Vsebine ciljev, ki so v neposredni povezavi s 
konji 
Predlagane dejavnosti 
Tema raziskovanja, opredelitev problema in 
raziskovalno vprašanje. Izbor in uporaba 
ustreznih virov ter hipoteza. Opazovanje, meritev 
in eksperimenti. Metode raziskovanja, 
načrtovanje terenske raziskave in 
eksperimentalno delo. Urejanje, analiza in prikaz 
zbranih podatkov ter zaključki, argumenti in 
predstavitev. Načela varnega izvajanja terenskega 
dela. Ranljivost ekosistemov in prilagojene 
metode terenskega dela. Zbiranje in spremljanje 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o 
abiotskih dejavnikih. Ustrezni pripomočki in 
instrumenti za terensko delo. Ustrezno število 
vzorcev, vzorčna mesta in njihov obseg, glede na 
velikost kopenskih ekosistemov. Osnovne 
metode kvantitativnega in kvalitativnega 
vrednotenja zbranih podatkov vzorčenja. Metode 
iskanja in opazovanja organizmov ter 
upoštevanje njihove ranljivosti. Načela 
odgovornega ravnanja pri delu v ekosistemih in z 
organizmi. Zakonska določila in biološka znanja 
za ohranjanje zdravja in narave. 
Primer poskusa: 
- primerjava srčnega utripa konja in človeka pred in 
po dejavnosti ter kako hitro se po dejavnosti srčni 
utrip zniža pri obeh. 
- opazovanje vedenja konjev 
in izdelava etograma. 




Vsebine, ki so v posredni povezavi s konji, se navezujejo na biološko laboratorijsko in 
terensko delo (preglednica 11). V šoli obravnavajo cilje, ki se navezujejo na biološko 
laboratorijsko delo. Smiselna obravnava ciljev, ki se navezujejo na biološko terensko 
delo pa bi bila tudi v jahalnih šolah in konjeniških centrih, saj učenci in dijaki lahko 
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opravljajo terensko delo v jahalnih šolah in konjeniških centrih, laboratorijsko delo pa 
potem v šoli. 
 
4.1.11 Učni načrt Primerjava strukture in funkcije živih bitij za program 
kmetijsko-podjetniški tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet primerjava strukture in funkcije živih bitij, ki ga izvajajo v 
programu kmetijsko-podjetniški tehnik, so bili zajeti cilji, ki so v neposredni in v 
posredni povezavi z vsebinami o konjih. 
 
Preglednica 12: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet primerjava strukture 
in funkcije živih bitij, program kmetijsko-podjetniški tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane vsebine 
(Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo, 2007a) 
Primerjava strukture in funkcije živih bitij, kmetijsko-podjet. tehnik 
Vsebine ciljev, ki so v neposredni 
povezavi s konji 
Cilji, ki so v posredni povezavi s 
konji 
Predlagane vsebine 
Filogenetski izvor in razvoj živali. 
Značilnosti živali in njihov pomen v 
ekosferi. Spremembe v zunanjem 
okolju vplivajo na notranje okolje 
organizmov. Krovna tkiva. Eko. 
razmere, v katerih živijo živali. 
Stabilno notranje okolje in procesi 
regulacije, pri katerih sodelujejo 
organski sistemi. Vrste čutnic in čutil 
ter čutilna adaptacija. Preprosta 
vedenja in pomen ključnih dražljajev 
za sprožitev značilnih vedenj. 
Nagonsko in naučeno vedenje. 
Vedenje živali odvisno od živčnih 
povezav in sposobnosti učenja. Pomen 
poznavanja vedenja živali za ureditev 
ustreznih življenjskih pogojev in 
ravnanja z živalmi. Hrana kot vir 
energije in snovi za življenje 
heterotrofnih organizmov. Vrste hrane 
in načini prehranjevanja ter 
najpogostejše zoonoze in načini 
preventive. 
Negativna in poz. povratna zanka pri 
homeostazi in delovanje hormonov. 
Živčna in hormonska regulacija. 
Živčne celice. Pretvorba dražljaja v 
vzburjenje in prevajanje po živčnih 
celicah. Sinapse. Živčna regulacija 
življenjskih procesov. Živčevje 
vretenčarjev. Delovanje možganov. 
Barvno gledanje. Zaporedna obdelava 
čutilnih dražljajev v čutnicah in 
obdelava informacij v čutilnih 
središčih. Prilagoditve ploskavcev na 
parazitski način življenja in možnosti 
okužbe s paraziti. Zgradba in 
delovanje jeter kot največje žleze pri 
presnovi. Zgradba in vloga prebavne 
cevi sesalcev. Vloga živčne in 
hormonalne regulacije procesa 
prebave. Uravnavanje stalne 
koncentracije mineralnih snovi in 
vode v organizmih. 
Delovanje čutil – 
opazovanje 
premikanja ušes 
konja. Reakcija konja 
na slano, sladko, 
kislo, grenko. Vidno 
polje konja. Pomen 
brkov na predelu 
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nadaljevanje Preglednice 12: Posredna in neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet 
primerjava strukture in funkcije živih bitij, program kmetijsko-podjetniški tehnik, z vsebinami o konjih 
ter predlagane vsebine 
Primerjava strukture in funkcije živih bitij, kmetijsko-podjet. tehnik 
Vsebine ciljev, ki so v neposredni 
povezavi s konji 
Cilji, ki so v posredni povezavi s 
konji 
Predlagane vsebine 
Mehanska obdelava in razgradnja 
hrane ter absorpcija hranilnih snovi v 
prebavni cevi. Izločanje 
neprebavljenih sestavin hrane, 
življenjski pogoji ter načini 
prehranjevanja. Zgradba in delovanje 
organov, ki sodelujejo pri 
osmoregulaciji. Izločanje razkrojkov 
dušikovih spojin ter zgradba in 
delovanje izločal. Gibanje in pomen 
povezanosti ogrodja in mišic za 
delovanje gibal. Zgradba in delovane 
sklepov. Razmnoževanje in načini 
oploditve ter embrionalni razvoj. Skrb 
za zarod. Faze v razvoju osebka 
sesalcev v različnih starostnih 
obdobjih. Zgradba m. in ž. spolnih 
organov in načini zaščite zarodka. 
Nastanek seča pri sesalcih in 
njegova sestava pri zdravih in bolnih 
organizmih. Zgradba in funkcija 
obtočil pri kroženju telesnih tekočin 
in prenašanju snovi. Sestava krvi in 
funkcije krvnih celic ter krvne 
plazmo. Zgradba in funkcija srca. 
Zgradba sklenjenega krvožilnega 
sistema in vloga limfnega sistema ter 
negativni vplivi na krvožilni sistem. 
Zgradba in delovanje pljuč sesalcev. 
Živčevje usklajuje hitrost zunanjega 
dihanja. Izmenjava dihalnih plinov s 
procesom celičnega dihanja ter  
okužbe preko dihal. Zgradba in 
delovanje mišic. Progasta, gladka in 
srčna mišica. 
Opazovanje in čiščenje 
telesa in kopit konja. 
Vedenje v čredi in 
odzivi na ukaze 
trenerja. Prehrana, 
prebava in izločanje 
konjev. Spolno vedenje 
konjev. Gibanje in 
modeli kosti. 
 
Vsebine, ki so v posredni in v neposredni povezavi s konji, se navezujejo na primerjavo 
strukture in funkcije živih bitij (preglednica 12). V šoli obravnavajo cilje teoretično. V 
jahalnih šolah pa bi te cilje lahko predstavljali v praktični obliki, na primer opazovanje 
gibanja konja, in jih povezali s teoretičnimi cilji iz šole. 
 
4.1.12 Učni načrt Genetika in evolucija za program kmetijsko-podjetniški tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet genetika in evolucija, ki ga izvajajo v programu kmetijsko-
podjetniški tehnik, so zajeti cilji, ki so v neposredni posredni povezavi z vsebinami o 
konjih. 
 
Preglednica 13: Neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet genetika in evolucija, program 
kmetijsko-podjetniški tehnik z vsebinami o konjih ter predlagane vsebine (Ministrstvo za šolstvo in šport 
in Zavod RS za šolstvo, 2007a) 
Genetika in evolucija, kmetijsko-podjetniški tehnik 
Vsebine ciljev, ki so v neposredni povezavi s konji Predlaganje dejavnosti 
Pomen evolucije za razvoj in ohranjanje. Fosili, izvor 
in razvoj vrst ter ekološki pogoji v katerih so živeli 
organizmi.  
Razvoj konja skozi evolucijo. 
Fosili kot dokaz evolucije 
konja. Spolno razmnoževanje in spolno vedenje 
konjev. 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 13: Neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet genetika in 
evolucija, program kmetijsko-podjetniški tehnik z vsebinami o konjih ter predlagane vsebine 
Genetika in evolucija, kmetijsko-podjetniški tehnik 
Vsebine ciljev, ki so v neposredni povezavi s konji Predlaganje dejavnosti 
Anatomski, embriološki, biogeografski in biokemijski 
dokazi evolucije. Progresivni in regresivni razvoj. 
Vrste in populacije z genskim skladom ter pomen 
genske diverzitete. Pomen mutacij za evolucijo in 
posledice selekcije ter vplivi na sestavo genskega 
sklada vrste in biodiverzitete na Zemlji. Selekcija in 
adaptacija ter vpliv dejavnikov naravnega in umetnega 
izbora in postopki žlahtnjenja. Nastajanje vrst in 




Vsebine, ki so v neposredni povezavi s konji, se navezujejo na genetiko in evolucijo 
(preglednica 13). V šoli se obravnavajo vsi cilji. Smiselna obravnava v jahalnih šolah, 
bi lahko bila primerjava izgleda in genetike današnjega konja s primerjavo izgleda in 
genetiko konja skozi evolucijo. 
 
4.1.13 Učni načrt Reja živali za program kmetijsko-podjetniški tehnik 
 
V učnem načrtu za predmet reja živali, ki jo izvajajo v programu kmetijsko-podjetniški 
tehnik, so bili zajeti cilji, ki so v neposredni povezavi z vsebinami o konjih ter 
predlagane dejavnosti, ki bi jih dijaki lahko izvajali v konjeniških centrih in jahalnih 
šolah.  
 
Preglednica 14: Neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet reja živali, program kmetijsko-
podjetniški tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v jahalnih 
centrih (CPI, 2007a) 
Reja živali, kmetijsko-podjetniški tehnik 
 Vsebine ciljev, ki so v neposredni povezavi s konji Predlagane dejavnosti 
Informativni 
cilji: 
Ocenjevanje in označevanje domačih živali. Osnovne 
predpisane evidence v živinoreji. Rejske metode in pomen 
rejskih programov. Selekcija v živinoreji. Razmnoževanje 
domačih živali. Zgradba prebavil in delovanje prebavnih 
procesov. Metode za ugotavljanje gonjenja. Razvoj plodu v 
času brejosti. Potek in čas poroda. Pripomočki za pomoč pri 
porodu. Postopek oskrbe matere in mladičev po porodu. 
Pomen kolostruma za mladiče. Oprema in ureditev hleva v 
skladu z etološkimi potrebami živali in ekološkimi 
normativi varovanja okolja. Etološke zahteve za posamezno 
vrsto domačih živali. 
Prikaz označevanja živali 
in vodenja evidenc. Opis 
anatomskih delov živali in 
njihov pomen. Oprema in 
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nadaljevanje Preglednice 14: Neposredna povezava ciljev v učnem načrtu za predmet reja živali, program 
kmetijsko-podjetniški tehnik, z vsebinami o konjih ter predlagane dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v 
jahalnih centrih 
Reja živali, kmetijsko-podjetniški tehnik 
 Vsebine ciljev, ki so v neposredni povezavi s konji Predlagane dejavnosti 
Informativni 
cilji: 
Okolju in živalim prijaznejše tehnologije reje. Osnovna 
zakonodaja na področju reje domačih živali. 
Zoohigienski normativi za vzrejo živali. Načini 
obnašanja živali na prostem. Ocene energijske vrednosti 
krmil, prebavljivost krme in beljakovin. Splošna pravila 
krmljenja in vrste krmil. Pomen voluminozne krme in 
koncentriranih krmil. Hranljive snovi in njihov pomen. 
Potrebe živali po hranljivih snoveh. Pomen zagotavljanja 
zdravstvenega varstva živali. Sredstva in ukrepi za 
zatiranje zajedavcev. Oprema in pribor za nego kopit in 
čiščenje živali. Dezinsekcija, dezinfekcija in deratizacija. 
Zoohigienski normativi za vzrejo domačih živali. 




Osnovne predpisane evidence in označevanje živali. 
Ocena živali. Posamezni rejski cilji. Preprečevanje 
parjenja v sorodstvu. Pojatveni ciklus. Brejost samic s 
subjektivnimi in operativnimi metodami. Prednosti in 
slabosti posameznih tehnologij reje ob upoštevanju 
etoloških načel. Prostor za rejo v skladu z normativi - 
boksi, krmilna korita in napajališča. Human odnos do 
živali. Zoohigienski normativi za vzrejo živali in načela 
dobre kmetijske prakse. Rezultati Weendske analize. 
Priprava krmnega obroka glede na letni čas in 
razpoložljivo krmo ter glede na proizvodnjo živali. Krma 
posamezne vrste domačih živali v skladu z njihovimi 
fiziološkimi potrebami. Potrebe po hranljivih snoveh za 
vzdrževanje in prirejo. Pravilno skladiščenje krmila in 
izločitev pokvarjene. Ustrezna količina in kvaliteta voda. 
Higiena krmilnih miz, korit in napajalnikov. Obnašanje 
živali in ukrep ob nenormalnem stanju živali. Zdrava in 
bolna žival. Prva pomoč domačim živalim. Pojav 
zunanjih in notranjih zajedavcev. DDD živinorejskih 
objektov z dovoljenimi sredstvi. Čistoča in nega živali 
ter oskrba parkljev, kopit. 




Vsebine, ki so v neposredni povezavi s konji, se navezujejo na rejo živali (preglednica 
14). V šoli obravnavajo vse cilje, smiselna obravnava teh pa bi bila tudi v jahalnih 
šolah, saj učenci in dijaki lahko sami oskrbujejo konje, hleve in okolico jahalnih šol in 
konjeniških centrov, in sicer pod ustreznim strokovnim nadzorom. 
 
4.2  REZULTATI INTERVJUJA 
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Intervjuvali smo 5 oseb, od tega 4 ženske in 1 moškega, ki se ukvarjajo s poučevanjem 
jahanja kot inštruktorji jahanja, asistenti inštruktorja jahanja ali jahalni pedagogi. Stari 
so bili od 32 do 42 let. Prvo vprašanje v intervjuju se je navezovalo na osebne podatke. 
Zanimalo nas je, kako dolgo poučujejo jahanje. Odgovori so bili različni: od 2 leti do 
največ 20 let. 
 
Ostale odgovore, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, bomo predstavili v preglednicah. 
Od petih sodelujočih intervjuvancev je nezanimanje za izvedbo poučevanja bioloških 
vsebin in izvajanje naravoslovnih dni pokazala ena intervjuvanka. Ostali štirje so 
pokazali zanimanje in interes za dodatno izobraževanje na tem področju.  
 
Preglednica 15: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 2: Koliko posameznikov ali skupin letno vključite 
v vaše programe? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 100-150 posameznikov + skupine (nekje 80 posameznikov) 
Intervjuvanec 2 Vse je odvisno od povpraševanja. 
Intervjuvanec 3 V povprečju nekje od 30 do 40. 
Intervjuvanec 4 Pribl. 100 otrok. 
Intervjuvanec 5 Odvisno od leta. Veliko ljudi pride odjahat nekaj ur in potem ne vztrajajo. Takih, ki 
ostanejo, je manj. Težko rečem sploh zaradi tistih padalcev »enkratnih«. To sezono 
bi rekel, da je takih, ki ostanejo, bilo do sedaj nekje 6. To so tisti, ki jahajo vsaj pol 
leta, vsaj enkrat tedensko. 
 
Naši intervjuvanci se s poučevanjem jahanja intenzivno ukvarjajo različno dolgo, od 1, 
2, 10, 12 do 20 let. Število udeležencev njihovih jahanj se razlikuje. Vsi se strinjajo, da 
je veliko takih, ki pridejo odjahat nekaj učnih ur in se potem ne vrnejo več. Število 
rednih posameznikov skozi celo sezono se razlikuje od kluba do kluba oziroma jahale 
šole in regije. Najnižje število je 6, nekateri imajo rednih posameznikov od 30 do 40, 
drugi okoli 100, največje zabeleženo število je od 100 do 150, poleg tega pa še 80 
posameznikov, ki pridejo kot skupine. 
 
Preglednica 16: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 3: Katere programe izvajate? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Individualne ure učenja jahanja, jahanje ponijev za najmlajše, tabore za otroke, 
izvajamo tudi športne dneve za šole in vrtce. 
Intervjuvanec 2 Program za izpit Jahač 1 in 2 ter sodelovanje z OŠ, ko razpišejo aktivnosti. 
Intervjuvanec 3 Individualna ura jahanja, začetni tečaj, nadaljevalni tečaj, šola jahanja, začetna šola 
jahanja, šola skakanja, tekmovalna skupina, poletni tabori, dresurne ure jahanja. 
Intervjuvanec 4 30minutka, 60minutka, poni doživetja, poni potepanja, dnevi doživetij, poni 
delavnice, poni dan, ker imam rojstni dan, poni tedni in Lucky potuje in izobražuje. 
Intervjuvanec 5 Klasična šola jahanja in poni sobotne urice. 
Vsi klubi oziroma jahalne šole izvajajo individualne učne ure jahanja, ki potekajo vse 
leto. Tu učenci lahko pridobijo naziv jahač 1 in jahač 2, se naučijo pravilne nege in 
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oskrbe konja ter osnove jahanja. Te ure nekateri razdelijo v začetni in nadaljevalni tečaj, 
glede na znanje učenca. Prav tako vsi izvajajo jahalne urice s poniji za najmlajše. Tudi 
te potekajo skozi celotno leto in so namenjene najmlajšim jahačem, ki spoznavajo 
ponije, delo z njimi in jih jahajo. 
 
Nekateri klubi izvajajo začetno šolo skakanja, šolo skakanja in učne ure za tekmovalno 
skupino ter dresurne ure jahanja. Te se med seboj razlikujejo po številu obiskov na 
teden. 
Nekateri klubi in šole jahanja v času počitnic izvajajo tabore za otroke, kjer je namen 
spoznavanje konjeništva v celoti, druženje in aktivnosti v naravi. 
 
Nekateri klubi oz. jahalne šole izvajajo rojstne dneve, kjer otroci praznujejo rojstni dan 
s konji oziroma poniji. Delavnice pa so namenjene spoznavanju poklicev, kot so kovač, 
veterinar in jahač tekmovalec. 
 
Nekateri klubi oziroma jahalne šole že sodelujejo z vrtci in osnovnimi šolami, in sicer 
izvajajo športne dneve za učence. Prijavijo se tudi na razpise, kadar osnovne šole 
razpišejo programe aktivnosti. Nekateri pa promovirajo jahanje in druženje s konji tako, 
da obiščejo osnovno šolo s ponijem. 
 
Preglednica 17: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 4: Katere starostne skupine otrok / posameznikov 
so najbolj zastopane (vrtec; OŠ 1-5 r; OŠ 6-9 r; srednja šola, fakulteta)? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Vrtec in OŠ 1-5 r ter OŠ 6-9 r prevladujejo, srednja šola je malo manj zastopana in 
fakulteta še manj. 
Intervjuvanec 2 Najbolj zastopana je skupina otrok, starih od 7 do 12 let ter odrasli od 22 let naprej. 
Intervjuvanec 3 Večinoma so to osnovnošolski otroci, vendar našo šolo obiskujejo vse naštete 
starostne skupine. 
Intervjuvanec 4 Vrtec in OŠ 1-5 r. 
Intervjuvanec 5 Osnovna šola. 
 
Jahalne šole in konjeniške klube radi obiskujejo učenci različnih starostnih skupin, 
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Preglednica 18: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 5: Kdo pri vas pripravlja programe in kakšna je 
njegova/njena izobrazba? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Sem predsednica kluba in izvajanje programov je v mojih rokah, prilagajam jih glede 
na okoliščine vsakega posameznika oziroma skupine. Moja izobrazba je dokončana 
VII. stopnja izobrazbe. 
Intervjuvanec 2 Programe sestavljam jaz. Moja izobrazba je inštruktor jahanja in dokončana VII. 
stopnja jahanja. 
Intervjuvanec 3 V naši šoli opravlja to licencirani trener in tekmovalec. 
Intervjuvanec 4 Sama pripravljam programe. Izobrazba splošna: dipl. org. turizma in dipl. org. dela. 
Licence pri KZS nimam. Je v planu za prihodnje. 
Intervjuvanec 5 Pripravljava jih jaz in inštruktorica. Bolj gre za neko skupno planiranje ur jahanja in 
kam kakega jahača usmeriti. Kje se nama zdi, da mu manjka in kje bi lahko zasijal. 
 
Vse programe, ki se izvajajo, pripravljajo inštruktorji jahanja sami, pomagajo jim 
asistenti inštruktorja jahanja ter licencirani trenerji in tekmovalci. Vsi imajo opravljeno 
licenco pri KZS ali jo imajo namen opraviti v prihodnosti. 
 
Preglednica 19: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 6: Ali imajo vodniki, ki izvajajo programe, poleg 
licence za učitelja jahanja opravljene tudi katere druge tečaje/licence/potrdila? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Vodniki imamo poleg letnega obnavljanja licence za učitelja jahanja tudi raznorazna 
druga izobraževanja, tečaje in delavnice na temo poučevanje jahanja in delo z učenci. 
Intervjuvanec 2 Delam sama. Letno obnavljam licenco za inštruktorja jahanja in se udeležujem raznih 
seminarjev. 
Intervjuvanec 3 Naš kader je sestavljen iz 4 inštruktorjev jahanja, 1 učitelja in 1 trenerja, ki imamo vsi 
poleg vaditeljske licence tudi tekmovalno licenco. Jaz imam poleg tega opravljeno še 
licenco za izvajanje TPK – terapije s pomočjo konja. 
Intervjuvanec 4 Opravljeni imam dve izobraževanji za jahalno pedagogiko, pridobljeni v Avstriji. 
Intervjuvanec 5 Opravljene imava seminarje naravnega konjarstva, lastnica je tudi veterinarski tehnik, 
oba redno trenirava pri domačih in tujih trenerjih. Obiskujeva seminarje. 
 
Poleg letnega obnavljanja licence za inštruktorja jahanja se inštruktorji udeležujejo 
različnih seminarjev, delavnic in tečajev v zvezi z poučevanjem jahanja. Nekateri imajo 
opravljeno licenco TPK (terapija s pomočjo konja), drugi imajo opravljeno jahalno 
pedagogiko, ki jo pridobiš v Avstriji, saj v Sloveniji tak program ne obstaja.  
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Preglednica 20: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 7: Ali imajo vodniki tudi pedagoško-andragoško 
izobrazbo? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Ne nimajo, se pa udeležujejo različnih seminarjev in delavnic na to temo. 
Intervjuvanec 2 Ne. 
Intervjuvanec 3 2 inštruktorici sva po izobrazbi pedagoginji. 
Intervjuvanec 4 Ne. 
Intervjuvanec 5 Ne. 
 
Od vprašanih imata samo dve, inštruktorica in njena sodelavka, pedagoško-andragoško 
izobrazbo, ostali vprašani je nimajo. 
 
Preglednica 21: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 8: O katerih bioloških temah se z učenci 
pogovarjate v času izvajanja programa? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Biološke teme so del izobraževanja oziroma del učne ure, ker učenci drugače ne 
morejo vzpostaviti sodelovanja z živaljo, če ne vejo, kakšne so vedenjske lastnosti te 
živali, njene anatomske značilnosti vsaj v osnovi. Vse to je del učne ure. Ni pa za vse 
enako, za najmlajše iz vrtca je prilagojeno, nadgradnja je za celoletne udeležence 
programa. 
Intervjuvanec 2 Pogovarjamo se o skrbi za konje in njihovih potrebah. 
Intervjuvanec 3 Prehrana konj, konj kot kopitar, anatomija konja, življenjski prostor … 
Intervjuvanec 4 Vse, kar je vezano na konja. 
Intervjuvanec 5 Prehrana konj. O njegovih vedenjskih potrebah. Potrebah v smislu gibanja, izpusta. 
 
Intervjuvance smo vprašali, ali se z učenci pogovarjajo o bioloških temah, in odgovorili 
so nam, da se z njimi veliko pogovarjajo o etologiji konj, o anatomiji in o vsem, kar se 
navezuje na temo konj. Veliko bolj jih zanima vedenje, sledi anatomija, vprašanja o 
genetiki pa so zelo redka.  
 
Preglednica 22: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 9: Ali vključujete tudi teme o drugih živalih 
(sesalcih)? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Ne. 
Intervjuvanec 2 Tudi, vendar ne pogosto. Prevladujejo teme o hišnih ljubljencih. 
Intervjuvanec 3 Seveda, povemo, kam se uvršča konj kot žival v živalskem sistemu in si ogledamo 
tudi njegove ''sorodnike''. 
Intervjuvanec 4 Da, občasno. 
Intervjuvanec 5 Redko. 
 
Redko ali občasno se tema navezuje tudi na druge živali, ki jih na primer vidijo na kmetiji (kuža, muca, 
pujs, osel …). 
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Preglednica 23: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 10: Ali se želijo udeleženci programa pogovarjati 
o značilnostih konj in značilnih lastnostih drugih sesalcev, ki jih lahko opazimo tudi pri konjih? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Glede na to, da je to konjeniški klub in da otroci oziroma udeleženci prihajajo sem iz 
razlogov: veselje, želja in volja do konjev in jahanja, kažejo interes za vse, kar se 
dogaja v zvezi s konji. O drugih živalih niti ne govorijo, mogoče le občasno o hišnih 
ljubljenčkih. 
Intervjuvanec 2 Da. 
Intervjuvanec 3 Večinoma jih zanimajo samo konji. 
Intervjuvanec 4 Ja seveda. Mi ta znanja predajamo otrokom ves čas preko igre. 
Intervjuvanec 5 Nekateri ja in nekateri ne. Tisti, ki obstanejo, ja. 
 
Večina udeležencev programov se zanima za značilnosti konj, saj pridejo v jahalne 
klube z željo in veseljem, da spoznajo konje, skrb za njih in vse, kar sodi poleg. 
 
Preglednica 24: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 11: Od kod udeležencem informacije o sesalcih 
(konjih)? Npr.: šola / dom. 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Niti dom niti šola, seveda s kakšnimi izjemami. Drugače se začne želja po konjih z 
gledanjem risank in potem bi tudi oni to poskusili in pridejo v klube in šole jahanja in 
tam se potem prične nabiranje izkušenj za delo s konji. 
Intervjuvanec 2 Največ od doma. 
Intervjuvanec 3 Po moje večina šola, potem internet, veliko informacij lahko dobijo tudi od strok. 
kadra. 
Intervjuvanec 4 Največ iz risank, kot je Lea in Mistral (iz risanke Skrivnostni ranč) in iz knjig. 
Intervjuvanec 5 Različno. Večinoma oboje, tako šola kot tudi dom. 
 
Informacije o konjih otroci v klub ali šolo jahanja po navadi prinesejo od doma (razne 
knjige, risanke), iz šole, včasih tudi iz interneta. 
 
Preglednica 25: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 12: Ali se učenci poleg jahanja pogosto zanimajo 
tudi za etologijo (vedenje) in fiziologijo/anatomijo konjev? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Bolj jih pritegne njihovo vedenje kot pa anatomija. 
Intervjuvanec 2 Ne pogosto. So pa izjeme, ko bi se radi naučili več kot povprečni jahači. 
Intervjuvanec 3 Pri mojih urah jahanja se veliko pogovarjamo o neverbalni komunikaciji med konjem 
in jahačem in učencem poskušam predstaviti, kaj pomeni kakšno konjevo vedenje, 
tako med učno uro kot na pašniku v čredi, v boksu, na terenu … Jih pa kar zanima, ja. 
Intervjuvanec 4 Ja, seveda. 
Intervjuvanec 5 Nekateri ja in nekateri ne. 
Podvprašanje: Kaj jih zanima? 
Intervjuvanec 1 Zanima jih vse, kako se vedejo v čredi in kako se vedejo kot posamezniki. 
se nadaljuje 
nadaljevanje Preglednice 25: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 12: Ali se učenci poleg jahanja 
pogosto zanimajo tudi za etologijo (vedenje) in fiziologijo/anatomijo konjev? 
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Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 2 Bolj vedenje kot anatomija. 
Intervjuvanec 3 Najbolj pogosta vprašanja so: 
Mimika ušes in telesa konja. 
Zakaj je kobila glavna? 
Zakaj so tako plašni? 
Kako vemo, da ga nekaj boli? 
Intervjuvanec 4 Vse v zvezi s konji jih zanima. Naši programi vsi vsebujejo znanja o vedenju konj že 
zaradi varnosti. 
Intervjuvanec 5 Kako konj razmišlja, da bi ga razumeli. 
Podvprašanje: Ali jih zanima tudi kaj o drugih sesalcih? Kaj? 
Intervjuvanec 1 Razen hišnih ljubljenčkov ne. Občasno dajo primerjavo, na primer, kako se obnaša 
njihov kuža doma. 
Intervjuvanec 2 Niti ne, glavna tema so konji. 
Intervjuvanec 3 Mogoče v primerjavi s konji, kaj so razlike npr. med oslom in konjem, kaj je mula, 
mezeg, zakaj imajo zebre črte … 
Intervjuvanec 4 To pa zelo različno. Če zagledajo muco na kmetiji, potem so vprašanja o mačkah, če 
pujsa, pa o pujsu. Kaj jedo? Kje spijo itd. 
Intervjuvanec 5 Načeloma ne nanaša tema na druge živali. 
 
Jahače poleg jahanja zanima tudi vedenje konj (zakaj so plašni, zakaj je kobila glavna, 
kako konji izražajo svoje občutke), nekoliko manj pa anatomija konj. Kadar primerjajo 
konja z drugimi živalmi, ga večinoma primerjajo z drugimi domačimi živalmi, ki so jim 
blizu.  
 
Preglednica 26: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 13: Ali udeleženci programa sprašujejo tudi kaj o 
genetiki konj? Kaj jih zanima in kako jim te vsebine razložite? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Ne. 
Intervjuvanec 2 Zelo malo jih zanima to področje. 
Intervjuvanec 3 Ker sem ena izmed ustanoviteljic Mladih rejcev konj Slovenije, jih seveda malo učim 
tudi o reprodukciji in genetskem prenosu informacij, kaj pomenijo oznake v ID-ju, 
kako se izbere ime konju, kako se lahko predvidi, kakšne barve bo potomec, kako 
oskrbimo brejo kobilo, kako poteka porod, nega matere in žrebeta … 
Intervjuvanec 4 Sama genetika ne direktno. Sprašujejo pa o barvah, ki se deduje. O reprodukciji itd. 
… Razložim: preko ilustracij, z igrami itd. … 
Intervjuvanec 5 Nisem še dobil takšnega vprašanja. 
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Preglednica 27: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 14: Kako razumete izraz naravoslovni dan za 
šole? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Naravoslovni dan za šole pomeni, da otroci preživijo dan v naravi oziroma v stiku z 
naravo, živalmi, oziroma nekaj v tem smislu. 
Intervjuvanec 2 Razumem ga kot celostno obravnavo živali in dela na kmetiji. 
Intervjuvanec 3 To je dan, ki ga šola nameni za spoznavanje osvojene snovi na terenu, v praksi. 
Intervjuvanec 4 Da otroci preživijo šolski dan v naravi, jo spoznavajo in se o njej učijo. Torej ne 
sedijo v razredu, temveč naravo doživljajo na različne in številčne načine. 
Intervjuvanec 5 Da se preživi aktiven dan v naravi in se o njej uči. 
 
Intervjuvance smo vprašali, ali jih zanima vodenje naravoslovnega dneva, kako si 
naravoslovni dan predstavljajo in kako bi ga izvedli, ali ga že izvajajo ter ali so pri 
izvedbi naravoslovnega dne tudi kakšne omejitve. Vsi razen enega so za izvedbo 
naravoslovnega dneva zainteresirani. Vsi si naravoslovni dan predstavljajo kot stik 
otrok z naravo in konji, spoznavanje narave in konjev, dela na kmetiji. Eden od 
intervjuvancev naravoslovni dan za osnovne šole že vodi, in sicer otroci pridejo v 
jahalno šolo, se spoznajo s konji in pridobijo informacije o konjih, jih jahajo in na 
koncu se udeležijo delavnice na temo narave. Drugi intervjuvanec pa pelje ponija v 
osnovno šolo, kjer otroci spoznajo vsebine, vezane na konje, vendar ponija ne jahajo. 
Ostali z vodenjem naravoslovnega dneva nimajo izkušenj. Vsi ti, ki z vodenjem nimajo 
izkušenj, si naravoslovni dan predstavljajo kot predavanje o značilnostih konjev, stik s 
konji in nego konjev, jahanje in delavnice na temo živali, narave. 
 
Preglednica 28: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 15: Ali bi Vas zanimalo vodenje naravoslovnega 
dne o konjih za učence in dijake osnovnih in srednjih šol? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Seveda. 
Intervjuvanec 2 Zaenkrat me ne zanima. 
Intervjuvanec 3 Seveda, vedno je dobrodošlo nekaj novega v naših programih. 
Intervjuvanec 4 Da. 
Intervjuvanec 5 Seveda. 
Podvprašanje: Če jih že izvajate, prosim povejte, kako jih izvajate? 
Intervjuvanec 1 Naravoslovne dneve izvajamo z osnovnimi šolami. Najprej se spoznajo s konji in 
izvejo nekaj splošnega o njih. Potem poskusijo tudi jahati in na koncu izvajajo neko 
delavnico na temo narave. 
Intervjuvanec 2 / 
Intervjuvanec 3 Jih še ne izvajamo. 
Intervjuvanec 4 S ponijem greva na šolo in tam v manjših skupinah otroci spoznavajo vsebine, vezane 
na konje. Ne jahajo zaradi številčnosti. 
Intervjuvanec 5 Ne izvajamo jih še. 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 28: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 15: Ali bi Vas zanimalo vodenje 
naravoslovnega dne o konjih za učence in dijake osnovnih in srednjih šol? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Podvprašanje: Če jih še ne izvajate, kako bi jih lahko izvedli? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 / 
Intervjuvanec 2 Nisem se nikoli poglabljala v to, ker me vodenje naravoslovnega dneva ne zanima. 
Intervjuvanec 3 Hm …Verjetno v dopoldanskem času, pripravila pa bi si eno mini predavanje o 
konjih; uvrstitev v sistem z latinskimi imeni, prehrana, življenjski prostor, nega, 
jahalna oprema, vrste konjeniških športov, uporaba konja nekoč in danes, 
reprodukcija … 
Ter seveda izvedba praktičnega prikaza jahanja. 
Intervjuvanec 4 / 
Intervjuvanec 5 Dan bi bil zasnovan v smislu spoznavanja konj in bil predvsem interaktiven. Naučili 
bi se poskrbeti za konja, v smislu čiščenja hleva, hranjenja, vodenja v izpust. Čiščenje 
konj. Spoznavanje njihovih osnovnih potreb in spoznavanja opreme. Vključili bi tudi 
jahanje. 
 
Večina intervjuvancev je navdušena nad izvajanjem naravoslovnih dni za učence in 
dijake, nekateri pa jih v dogovoru z učitelji že izvajajo. Za to ne uporabljajo smernic iz 
učnih načrtov, pač pa naredijo naravoslovni dan poučen z zanimivostmi iz konjskega 
sveta.  
 
Preglednica 29: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 16: Je naravoslovni dan v šoli jahanja ali 
konjeniškem centru po Vaše sploh mogoče izpeljati? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Da se izpeljati naravoslovni dan za OŠ ter tudi vrtce, ker dejansko ga že izvajamo. 
Intervjuvanec 2 Ne vem, ker si ne znam predstavljati, kako bi to potekalo. 
Intervjuvanec 3 Ja. 
Intervjuvanec 4 Seveda je. 
Intervjuvanec 5 Seveda. 
Podvprašanje: Katere so omejitve? 
Intervjuvanec 1 Ne vidim nobenih omejitev. 
Intervjuvanec 2 Ne vem. 
Intervjuvanec 3 Prevoz do nas in število udeležencev (avtobus otrok, kar pomeni, da bi zaradi varnosti 
potrebovali dodaten kader, saj bi se morali razdeliti v skupine). 
Intervjuvanec 4 Več usposobljenega osebja in veliko št. učencev je potrebno razdeliti  v skupine. 
Praksa je pokazala, da so to 4 otroci na konja, če je vključeno delo s konjem. 
Intervjuvanec 5 Mogoče število otrok na dogodku z vidika varnosti. Bi bilo fino razred, če je velik, 
razdeliti na manjše skupine. 
 
Vsi se strinjajo, da je naravoslovni dan možno izpeljati, nekateri pri tem ne vidijo 
nobenih omejitev, drugi si kot omejitev predstavljajo prevoz do jahalne šole, število 
udeležencev naravoslovnega dne in pomanjkanje strokovnega kadra. 
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Preglednica 30: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 17: Ali mogoče poznate učne cilje, ki jih zajema 
učni program za osnovne in srednje šole, kjer je zajeto naravoslovje, biologija in so vključene vsebine 
primerjave strukture in funkcije živih bitij, anatomija in fiziologija domačih živali, oskrba živali, 
veterinarska tehnologija rejnih živali, veterinarska tehnologija, reja živali? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Ne poznam učnega programa in učnih ciljev. 
Intervjuvanec 2 Ne poznam učnih ciljev. 
Intervjuvanec 3 Po izobrazbi sem prof. bio in kem, tako da se mi nekaj dozdeva v tej smeri, ja. 
Intervjuvanec 4 Ne. 
Intervjuvanec 5 Ne. 
Podvprašanje: Ali veste, kje te podatke pridobiti? 
Intervjuvanec 1 Ne vem, kje bi jih pridobila. 
Intervjuvanec 2 Ne vem, verjetno na internetu. 
Intervjuvanec 3 V kurikulumu/učnem načrtu so smernice, vsebine pa si lahko pridobimo iz 
učbenikov, knjig in interneta. 
Veterinarske teme pa v veterinarskih priročnikih, pri veterinarjih. 
Intervjuvanec 4 Da. 
Intervjuvanec 5 Načeloma ne, ampak sigurno ne more biti težko. Verjetno obstaja kak pravilnik o 
šolstvu ali pa prijazno osebje kake šole, ki bi nam to razložilo. 
 
Nihče izmed intervjuvanih ne pozna učnih ciljev, z izjemo intervjuvanke, ki je po 
izobrazbi prof. biologije in kemije. Nihče tudi ne ve, kje bi učne cilje lahko našel, 
izjema je prof. biologije in kemije in intervjuvanec, ki je odgovoril, da bi jih našel na 
internetu. 
 
Preglednica 31: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 18: Ali bi lahko veterinarski tehniki in kmetijsko-






Veterinarske tehnike po mojem mnenju ne bi mogli vključiti za redno, lahko bi jih 
vključili le v izrednih primerih, kadar potrebujemo veterinarja. 
Kmetijsko-podjetniške tehnike bi lažje vključili v naše delo, in sicer pri hlevskih 
opravilih, organizaciji in razporeditvi konjev ter pri raznoraznih opravilih, hranjenju 
… 
Intervjuvanec 2 Da, omenjeni bi lahko opravljali praktično in terensko delo. 
Intervjuvanec 3 Lahko. 
Intervjuvanec 4 Lahko bi. 
Intervjuvanec 5 Veterinarske tehnike po mojem mnenju ne bi mogli vključiti za redno, lahko bi jih 
vključili le v izrednih primerih, kadar potrebujemo veterinarja. Kmetijsko-podjetniške 
tehnike bi lažje vključili v naše delo in sicer pri hlevskih opravilih, organizaciji in 
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nadaljevanje Preglednice 31: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 18: Ali bi lahko veterinarski tehniki 
in kmetijsko-podjetniški tehniki opravljali praktično ali terensko delo v Vaši šoli jahanja ali konjeniškem 
centru? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Podvprašanje: V katere dejavnosti bi jih vključili? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Veterinarske tehnike po mojem mnenju ne bi mogli vključiti za redno, lahko bi jih 
vključili le v izrednih primerih, kadar potrebujemo veterinarja. Kmetijsko-podjetniške 
tehnike bi lažje vključili v naše delo, in sicer pri hlevskih opravilih, organizaciji in 
razporeditvi konjev ter pri raznoraznih opravilih, hranjenju … 
Intervjuvanec 2 Vključila bi jih v pomoč pri skrbi za živali in hlev oziroma celoten objekt. Za 
terensko delo bi seveda morali pokazati zadostno mero znanja. 
Intervjuvanec 3 Kmetijsko-podjetniškega tehnika bi potrebovali vsak dan pri vseh mogočih 
dogajanjih, ki se dogajajo v konjeniškem centru. Veterinarski tehnik pa pride v poštev 
kot pomoč glavnemu veterinarju, kadar ga potrebujemo. 
Intervjuvanec 4 Odvisno od interesa posameznika. Drugače pa v celotno delo na kmetiji in s konji. 
Intervjuvanec 5 Letos sta pri nas dve dekleti iz Nakla opravljali prakso. Kmetijski podjetnici? 
Pomagali sta skrbeti za konje, čistili izpuste, pomagali delati z otroki na poni 
sprehodih in uricah. Pomagali pripravljati konje med hipoterapijami. 
 
Vsi intervjuvanci se strinjajo, da kmetijsko-podjetniški tehniki in veterinarski tehniki 
lahko opravljajo praktično in terensko delo v konjeniških centrih in jahalnih šolah, 
vendar pravijo, da je delo za veterinarskega tehnika omejeno na čas, ko potrebujejo 
veterinarsko oskrbo, medtem ko kmetijsko-podjetniški tehniki lahko opravljajo prakso 
skozi vse leto. Pri enem izmed intervjuvancev sta letos dva dijaka, kmetijsko-
podjetniška tehnika, opravljala prakso. 
 
Preglednica 32: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 19: Razložite, ali bi se bili pripravljeni za izvedbo 
naravoslovnega dne tudi dodatno izobraževati? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Seveda. Sem mnenja, da bi naravoslovni dnevi morali potekati večkrat letno, ker so 
otroci in mladostniki premalo povezani z naravo, premalo vejo o naravi, okolju okrog 
nas, živalih in v končni fazi o samem življenju. 
Intervjuvanec 2 Ne, ker me ne zanima. 
Intervjuvanec 3 Seveda. 
Intervjuvanec 4 Da. 
Intervjuvanec 5 Da. 
 
Večina intervjuvancev se je za izvedbo naravoslovnega dneva pripravljena dodatno 
izobraževati. Izjema je intervjuvanec 2, ki ga izvajanje naravoslovnih dni ne zanima in 
ga prav tako ne zanima niti dodatno izobraževanje na tem področju. 
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Preglednica 33: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 20: Kako bi tovrstna izobraževanja morala 
potekati? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Kot nekakšne delavnice ali seminarji, kjer nas pedagogi poučijo o stvareh iz učnih 
načrtov. 
Intervjuvanec 2 Ne vem. 
Intervjuvanec 3 Za vsa izobraževanja v konjeništvu skrbi SKA (Slovenska konjeniška akademija), kar 
pomeni, da bi tovrstna izobraževanja morali organizirati oni – seveda v sodelovanju s 
šolami, ki bi izvajale nar. dni, in veterino. 
Kako? Verjetno bi se moral izdelati program, katere teme bi zajemal, kako bi se stvar 
izpeljala, kdo bi to izvajal … 
Intervjuvanec 4 Mogoče le z razlago učnih načrtov. Ostalo mora biti prepuščeno izvajalcu. 
Intervjuvanec 5 Predvsem mogoče povedati pravilnike na to temo. Morda kako dodatno animacijsko 
izobraževanje. 
Podvprašanje: Ali menite, da bi bilo potrebno organizirati taka izobraževanja enkrat letno ali le 
ob določenih novostih in spremembah učnih načrtov? 
Intervjuvanec 1 Enkrat letno ne, ker je tudi licenco potrebno obnavljati enkrat letno in potem so še vse 
druge delavnice in seminarji, pač pa tako, da se enkrat udeležiš te delavnice ali 
seminarja in potem po potrebi ob spremembi učnih načrtov spet. 
Intervjuvanec 2 Ne vem, ne spremljam novosti na področju šolstva. 
Intervjuvanec 3 Če že, potem vsaj enkrat letno. 
Intervjuvanec 4 Ob spremembah. 
Intervjuvanec 5 Mogoče samo ob spremembah. 
 
Intervjuvance smo vprašali, ali bi se bili pripravljeni za izvedbo naravoslovnega dneva 
dodatno izobraževati, kako naj bi ta izobraževanja izgledala in kako pogosto bi se 
morala izvajati. Vsi intervjuvanci z izjemo enega so bili nad izobraževanjem za izvedbo 
naravoslovnega dne navdušeni, so pa deljenega menja o pogostosti tovrstnih 
izobraževanj. Nekateri menijo, da bi morala izobraževanja potekati enkrat letno, spet 
drugi pa, da le ob spremembah učnih načrtov. Vsi se strinjajo, da bi morala 
izobraževanja potekati kot nekakšni seminarji ali delavnice, kjer so predstavljeni učni 
cilji.  
 
Preglednica 34: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 21: Ali bi si učenci in dijaki po izpeljanem 
naravoslovnem dnevu lažje predstavljali in razumeli biologijo živali? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Seveda si stvari lažje predstavljamo tudi mi, ne samo otroci oziroma šolarji, vsi, če so 
nam prikazane v dejanskem stanju. Ampak naravoslovni dnevi v osnovi ne bi smeli 
biti omejeni samo na konje, pač pa širše. Res, da je osnovna tema konj, zajemati pa bi 
morali še različne teme in dejavnosti iz narave. 
Intervjuvanec 2 Verjetno bi si. 
Intervjuvanec 3 Verjetno ja. 
Intervjuvanec 4 Zagotovo. 
Intervjuvanec 5 Seveda. 
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Vsi se tudi strinjajo, da otroci z izkustvenim učenjem lažje razumejo in si lažje 
zapomnijo določene biološke teme. 
Preglednica 35: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 22: Ali ste se kdaj ukvarjali tudi s katero od smeri 
terapevtskega jahanja? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Ne. 
Intervjuvanec 2 Ne, nikoli. 
Intervjuvanec 3 Ja, sem TPK terapevtka in izvajam tovrstne terapije v službi. 
Intervjuvanec 4 Ne. 
Intervjuvanec 5 Da. 
 
Terapevtsko jahanje izvajajo samo intervjuvanci, ki so za to strokovno usposobljeni, 
ostali intervjuvanci pa ga ne izvajajo. 
 
Preglednica 36: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 23: Ali tudi otroke s posebnimi potrebami zanima 
anatomija in etologija konjev? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Nimam izkušenj. 
Intervjuvanec 2 Ne vem, nimam izkušenj. 
Intervjuvanec 3 Uporabniki, s katerimi jaz delam, imajo najtežje motnje v duševnem razvoju in tako 
ne razumejo, kaj je anatomija, etologija in ostalo, ker je zanje to preveč abstraktno in 
sploh neživljenjskega pomena … 
Jim pa poskušam preko etologije konja refleksirati to obnašanje nanje in na njihov 
odnos do prijateljev. 
Intervjuvanec 4 Nimam izkušenj. 
Intervjuvanec 5 Redko. 
 
Tisti intervjuvanci, ki izvajajo terapevtsko jahanje, opažajo, da otroci s posebnimi 
potrebami v večini primerov ne kažejo zanimanja za anatomijo in etologijo konjev, saj 
imajo težje motnje v duševnem razvoju in tako ne razumejo pojmov, kot so anatomija, 
etologija in ostalo. To znanje je za njih preveč abstraktno in nepomembno. 
 
Preglednica 37: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 24: Ali se z njimi pogovarjate o 
anatomiji/fiziologiji/vedenju konjev? 
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Nimam izkušenj za odgovor na to vprašanje. 
Intervjuvanec 2 Nimam izkušenj s takšnimi otroki. 
Intervjuvanec 3 Ja. 
Intervjuvanec 4 Nimam teh izkušenj. 
Intervjuvanec 5 Odvisno od težave, ki jo otrok ima. Naši otroci na terapijah večinoma slabo govorijo 
oziroma niso dovzetni za tako zahtevna vprašanja. 
 
Intervjuvance smo povprašali, ali ima kdo izkušnje s terapevtskih jahanjem in na to 
vprašanje sta nam pritrdilno odgovorila dva intervjuvanca, ki imata opravljeno licenco 
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TPK. Povedala sta, da imajo otroci najtežje motnje in jih etologija in anatomija živali ne 
zanimata, ker je tako znanje za njih preveč kompleksno. Etologijo konja jim skušata 
razložiti kot odnos konja do jahača in kot refleksijo na njihov odnos do prijateljev. 
 
Preglednica 38: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 25: Kaj poleg znanja lahko udeleženci vašega 
programa pridobijo med izobraževanjem o konjih?  
Intervjuvanec Odgovor: 
Intervjuvanec 1 Poleg jahanja se učijo marsikatero stvar in pilijo svoje lastnosti, jahanje samo 
po sebi ni tako enosmerno, kot se to zdi na prvi pogled. Dolgoročno krepi tudi 
osebno rast jahača. Odnos do živali in odnos do ljudi, vse je povezano in eno 
vpliva na drugo in drugo na prvo, vse je zelo kompleksno. Kar se tiče dela z 
živaljo, je učna ura zastavljena tako, da vsebuje vse predpriprave in priprave 
jahača in konja, kot je: čiščenje, sedlanje, vodenje konja, obnašanje do konja, 
upoštevanja pravil pri delu s konjem, vsega. 
Intervjuvanec 2 Udeleženci mojih programov pridobijo pravilen in spoštljiv odnos do živali, 
pravilno in varno delo s konjem ter pravilno jahanje. Pridobijo mnogo 
izkušenj, takšnih in drugačnih iz sveta konjeništva. 
Intervjuvanec 3 Kaj konji jedo, kje živijo, kako ga negujemo … 
Pri interakciji s konji pa si zmanjšujejo agresivno vedenje, zvišujejo toleranco, 
dvigujejo tonus, zmanjšujejo nehoteno vedenje, izboljšujejo psihofizično in 












Naši programi so namenjeni otrokom, starim od 3 do 10 let. S svojim delom 
želimo male konjeniške navdušence odpeljati v svet konj. Pri druženju z nami 
se učijo partnerskega odnosa do konj, osnove dela na tleh s konji, nego, 
konjsko govorico, pravila pri delu s konji, konjem prijazno oskrbo, njihove 
potrebe, osnove jahanja in še več. Otroci tako preko igre pridobivajo znanja, ki 
jim bodo odlična osnova za kasneje. K igranju in jahanju pristopamo celovito. 
Pri otrocih spodbujamo miselnost, da se je potrebno učiti celo življenje ob in 
na konju. Spodbujamo različno gibanje s pomočjo igre. Znanje jahanja in delo 
s konji gradimo postopoma in si pri tem pomagamo z igro in domišljijo. Za 
otroke je zelo pomembno, da vzpostavijo stik z živaljo in že najmlajši si želijo 
ponija za prijatelja. Naši programi so namenjeni otrokom, starim od 3 do 10 
let. S svojim delom želimo male konjeniške navdušence odpeljati v svet konj. 
Pri druženju z nami se učijo partnerskega odnosa do konj, osnove dela na tleh 
s konji, nego, konjsko govorico, pravila pri delu s konji, konjem prijazno 
oskrbo, njihove potrebe, osnove jahanja in še več. Otroci tako preko igre 
pridobivajo znanja, ki jim bodo odlična osnova za kasneje. K igranju in 
jahanju pristopamo celovito. Pri otrocih spodbujamo miselnost, da se je 
potrebno učiti celo življenje ob in na konju. Spodbujamo različno gibanje s 
pomočjo igre. Znanje jahanja in delo s konji gradimo postopoma in si pri tem 
pomagamo z igro in domišljijo. Za otroke je zelo pomembno, da vzpostavijo 
stik z živaljo in že najmlajši si želijo ponija za prijatelja.  
V naši poni šoli je zelo pomembno, da otroci ponija sprejmejo kot partnerja in 
živo bitje, s katerim skupaj premagujeta ovire in si ob tem pomagata ter 
poskušata razumeti, kaj hočeta drug od drugega. Otroci  morajo doživeti in 
razumeti, da je vsak poni individualno živo bitje.  
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 38: Odgovori intervjuvancev na vprašanje 25: Kaj poleg znanja lahko 









Otroci se učijo, kakšne potrebe imajo poniji, in da smo ljudje odgovorni za 
njihovo dobro počutje. Zelo pomembno je, da otrokom že od malega 
omogočimo stik z živalmi. Pri tem jih vzpodbujamo in pomagamo, da 
vzpostavijo pravilen odnos do ponija. To jih potem spremlja naprej vse do 
jahalnega športa. Pomembno je, da otroke navdušimo za dolgoročno druženje 
s poniji in konji  - od najmlajših let. Poni prijatelj jahalna pedagogika je 
namenjena pridobivanju znanja s področja osnov jahanja kot predpriprava za 
kasnejši široko usmerjeni konjeniški šport. Le dobro naučene osnove so lahko 
odlična popotnica za delo in učenje naprej v jahalnih šolah. 
Intervjuvanec 5 Samozavest. Druženje. Fizično aktivnost. 
 
Na koncu smo intervjuvance vprašali, katere kompetence poleg jahanja pridobijo učenci 
v njihovih programih. Odgovori so bili različni, kot na primer: pridobljena samozavest, 
spoštljiv odnosa do živali, socialni stik, osebna rast, spodbujanje miselnosti, delavne 
navade, izboljšana motorična in psihofizična funkcija telesa, zmanjševanje agresije, 
zvišana toleranca, znižanje nehotenega vedenja … 
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5  RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V knjigi z naslovom Premagajmo predsodke do živali: vzgoja za odgovoren odnos do 
narave (Ocepek, 2012) je zelo natančno predstavljeno prijateljevanje človeka z živalmi 
skozi zgodovino in danes. Živali so predstavljene kot zelo čuteča bitja. 
Moge slovenske in tuje raziskave dokazujejo, da ima delo z živalmi veliko pozitivnih 
učinkov, kot so: 
 ugoden vpliv živali na otrokov razvoj (Levinson, 1960, cit. po Ocepek, 2012; 
Ocepek, 2001, cit. po Ocepek, 2012), 
 ugoden vpliv živali na družinske in ostale socialne odnose (Mugford in M'Comisky, 
1975, cit. po Ocepek, 2012),  
 ugoden vpliv živali na človekovo počutje in zdravje (Levinson, 1969, cit. po Ocepek, 
2012), 
 ugoden vpliv živali v vrtcu in v šoli:  
 na nemirne in osamljene učence, 
 na občutek skupinske pripadnosti, 
 kot motivacija za delo, 
 na učence, ki imajo težave z motoriko, 
 ugoden vpliv živali na otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami 
(Ocepek, 2001, cit. po Ocepek, 2012). 
 
Poleg vseh ugodnih vplivov živali so v knjigi predstavljeni tudi mnogi zavodi za vzgojo 
in izobraževanje ter njihovo delovanje. V Vzgojno-izobraževalnem zavodu Frana 
Milčinskega delajo z otroki in mladostniki (starosti od 12 do 15 let) s težavami oz. z 
motnjami v čustvovanju in vedenju. Med tednom bivajo v zavodu in obiskujejo interno 
osnovno šolo. Vzgojiteljica Andreja Šunkar je otrokom več let omogočala stik s konji. 
Sodelovali so pri čiščenju konj, pripravljali steljo, sodelovali pri krmljenju, negi in 
pripravi konja za jahanje, vodili konja po maneži, jahali pod nadzorom inštruktorja, 
oskrbeli konja po jahanju. Spoznali so, kaj konji potrebujejo, kako in zakaj jih je 
potrebno šolati, kakšen je bil odnos do konj v preteklosti in danes. Ob božanju konja so 
presegli svoje predsodke in strahove. Za vzpostavitev kvalitetnega odnosa so morali 
otroci vložiti veliko truda, senzibilnosti, vztrajnosti, odgovornosti in doslednosti. 
Obvladanje konja v prenesenem pomenu pomeni biti sposoben, pogumen, močan, 
uspešen, kar prinaša pozitivne socialne izkušnje – občutke odgovornosti, odločnost, 
potrpežljivost, doslednost, vzajemnost, vztrajnost in željo po socialni integraciji. To 
dejavnost so doživljali kot prijetno obveznost in so se redno držali dogovorov. Opazna 
je bila boljša motivacija za drugo delo, večje medsebojno razumevanje in strpnost 
(Ocepek, 2001, cit. po Ocepek, 2012). 
 
Ocepek v svoji knjigi predstavi tudi model pouka naravoslovnih vsebin z izkušnjo ter 
odnos slovenskih otrok do živali (Ocepek, 2001, cit. po Ocepek, 2012). Iz odgovorov na 
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vprašanje: Zakaj jim je določena žival najljubša in druga najmanj ljuba? so ugotovili, da 
imajo otroci številne napačne predstave o živalih in zato neprimeren odnos do njih. 
Večina otrok ima tudi različne predsodke do živali. 
Spodbujanje stika otrok z živalmi je torej dokazano zelo pomembno tako v razvoju 
otroka doma kot tudi v šoli. 
 
Prav tako je Tomažič (2010) raziskoval stališča kot eno od treh dimenzij naravoslovnih 
kompetenc. Leta 2006 je Evropski parlament objavil osem ključnih kompetenc 
vseživljenjskega učenja. Vsaka kompetenca vsebuje pripadajoča znanja, spretnosti in 
stališča. Stališča posameznika imajo pri pouku biologije pomembno vlogo. V zadnjih 
desetletjih se vse več raziskav usmerja v raziskovanje stališč učencev in širše javnosti 
ter vpliva stališč na okoljska vedenja. Na oblikovanje stališč do narave in organizmov 
vplivajo različni dejavniki, kot so na primer spol, starost, osebni dogodki in aktivnosti v 
naravi. Eden od najpomembnejših dejavnikov je izobraževanje. Pouk mora potekati 
tako, da je mogoče doseči najboljše učinke pri pridobivanju znanja in oblikovanju 
stališč učencev, saj je le tako mogoče vzgojiti okoljsko odgovorne državljane. Pri pouku 
biologije se v največji meri preverja znanje, manj pozornosti namenjajo preverjanju 
spretnosti in najmanj preverjanju stališč. Stališča so mnogokrat ključen vir odločanja in 
delovanja posameznika, saj pomenijo občutja, osnovana na prepričanjih, ki določajo 
naše odzive na objekte, ljudi ali dogodke. Stališča tako vodijo naša dejanja, lahko pa 
tudi dejanja vplivajo na stališča. Oseba ima po neposredni izkušnji na voljo več 
informacij kot tista, ki ni imela neposredne izkušnje. Imeti več informacij pomeni lažje 
vrednotenje objekta.  
 
V konjeniških centrih in jahalnih šolah, kjer bi izvajali naravoslovni dan, bi učenci 
lahko poglobili znanja, poleg tega pa bi lažje razvili spretnosti in stališča ob različnih 
dejavnostih s konji.  
 
Martini (2015) je v svojem diplomskem delu opisala naravoslovni dan v vrtcu – obisk 
konjušnice. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V 
teoretičnem delu je predstavljen pomen naravoslovnega dne, v praktičnem delu pa je 
predstavljen projekt v obliki naravoslovnega dne. Predstavljena je priprava, izvedba in 
vrednotenje obiska v konjušnici.  
 
Cilji praktične naloge:  
 otroci z lastno aktivnostjo preko reševanja zastavljenih problemov spoznavajo 
lastnosti konja, 
 otroci razvijejo sposobnosti opazovanja ter spretnosti, potrebne za delo in učenje v 
konjušnici ter skrb za konja, 
 otroci razvijejo spoštljiv in strpen odnos do živali in okolice, 
 otroci pridobivajo neposredne izkušnje s terenskim delom. 
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Uvodna motivacija je potekala v igralnici, kjer so otrokom pripravili konjski kotiček. V 
kotičku so bile knjige in revije o konjih, plastične in mehke igrače, sestavljanke, plakati, 
in slike konj. Nato so obiskali konjušnico, kjer so imeli postaje z različnimi vsebinami 
(oprema konja, čiščenje konja, čiščenje hleva, jahanje itd.) Na koncu so se vrnili v 
igralnico, kjer so se pogovorili o naravoslovnem dnevu v konjušnici. Martinijeva je kot 
sklep navedla, da je narava okolje in učilnica hkrati, iz katere lahko otroci veliko 
odnesejo in se naučijo. V naravi je veliko materialov, s pomočjo katerih lahko vzgojitelj 
pripravi in izvede veliko dejavnosti ter vsebin, v katere so otroci aktivno vključeni. 
 
Martinijeva je v svojem diplomskem delu zajela skupino otrok iz vrtca, mi pa smo se v 
magistrski nalogi posvetili izvajanju naravoslovnega dneva za učence osnovnih šol in 
dijake srednjih šol. Preverjali smo tudi zanimanje inštruktorjev jahanja za izvajanje 
naravoslovnih dni v celoti (tako pedagoško delo kot tudi delo, ki ga opravljajo kot 
inštruktorji), medtem ko je Martinijeva del pedagoškega dela opravila sama, pri delu v 
konjušnici pa sta ji na pomoč priskočila še lastnika konjušnice. 
 
Pred pričetkom raziskave v magistrski nalogi smo si postavili tri raziskovalna vprašanja: 
a) Ali v jahalnih šolah vključujejo biološke teme, povezane s konji (sesalci), v njihovo 
izobraževalno delo? 
b) Ali pri izobraževanju vključujejo npr. vsebine anatomije, fiziologije, etologije, 
genetike? 
c) Ali so se v izbranih jahalnih šolah pripravljeni vključiti v neformalno izobraževanje 
v obliki organiziranih naravoslovnih dni za šole? 
 
K sodelovanju pri izvedbi raziskovalnega dela magistrske naloge smo povabili 20 
inštruktorjev in inštruktoric ter asistentov in asistentk jahanja, katerih imena smo našli 
zabeležena na spletni strani konjeniške zveze Slovenije. Od tega se jih je na povabilo 
odzvalo 5, vsi ostali so ponudbo zavrnili ali prezrli. To dejstvo nam pove, da po večini 
niso zainteresirani za odgovarjanje na intervju. Za zavrnitev sodelovanja so navedli 
različne razloge, nekateri pa so povabilo k sodelovanju celo ignorirali. Mogoče bi jih 
nekaj izmed njih privabili k sodelovanju z bolj poglobljeno razlago o raziskovalni temi 
magistrske naloge ter predstavitvijo pozitivnih plati izvajanja naravoslovnih dni v 
konjeniških centrih. Izkazalo se je, da moške predstavnike delo z otroki zanima manj 
kot ženske predstavnice, saj jih je tudi v povprečju manj kot žensk v tem poklicu. 
Seznam inštruktorjev in asistentov je objavljen na uradni spletni strani KZS. Nekateri 
imajo celo opravljeno licenco za inštruktorja, pa tega dela ne opravljajo.  
 
Tisti, ki so v raziskovalni nalogi sodelovali, so odgovorili na vsa vprašanja, vključno s 
podvprašanji. Od petih intervjuvancev je bil en asistent inštruktorja jahanja in štiri 
inštruktorice jahanja. Za izvedbo poučevanja bioloških vsebin so pokazali interes štirje 
intervjuvanci, eden izmed njih pa interesa ni pokazal. Vsi bi se na tem področju radi 
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dodatno izobraževali, ker po večini nimajo pedagoških izkušenj, razen tistih, ki so po 
poklicu pedagogi in so seznanjeni z učnimi programi in učnimi cilji. To dejstvo nam 
pove, da so anketirani inštruktorji in inštruktorice ter asistenti in asistentke po večini 
zainteresirani za izvedbo poučevanja bioloških vsebin in izvajanje naravoslovnih dni ter 
dodatno izobraževanje na tem področju. 
 
V učnem načrtu za programe, ki se navezujejo na biologijo v osnovni in srednjih šolah, 
smo našli veliko ciljev, ki so tako posredno kot tudi neposredno povezani s konji. 
Številka ciljev je zelo visoka in vsekakor to pomeni, da bi marsikatere cilje, ki jih 
učenci in dijaki usvojijo teoretično v šoli, lahko dopolnili s praktičnim znanjem v 
jahalnih šolah ali v konjeniških centrih.  
 
Dejavnosti za izvedbo učnih vsebin je veliko in so zelo različne. Z najmlajšimi lahko 
inštruktorji učne vsebine predelajo preko igre, s starejšimi učenci in dijaki pa s 
praktičnimi nalogami, ki spodbujajo učence in dijake k logičnemu mišljenju in hkrati 
spodbujajo spretnosti rokovanja s konji.  
 
Poleg poglobljenega znanja biologije živali pa učenci in dijaki v konjeniških centrih in 
jahalnih šolah lahko pridobijo samozavest, navežejo stik z živalmi in tako oblikujejo 
svoj odnos do živali, delovne navade in obenem preživljajo prosti čas zunaj v naravi. 
 
Kljub slabi odzivnosti inštruktorjev in asistentov jahanja na našo raziskavo se mi zdi 
smiselno spodbujati poučevanje bioloških vsebin v neformalnih okoljih, kot so 
konjeniški centri in jahalne šole. Konji so dokazano terapevtske živali in prav lahko bi 
nosili še naziv pedagoške živali. Večino bioloških vsebin pokrivajo s svojo anatomijo, 
etologijo, evolucijskim razvojem in genetiko. Poleg tega dijaki lahko izvajajo 
veterinarsko prakso in prakso za program kmetijsko-podjetniški tehnik. Prav tako se 
učenci in dijaki pri konjih osebnostno razvijejo, saj izgubijo strah pred konji, z njimi 
navežejo stik in izoblikujejo lasten odnos do živali. Konji dokazano blažijo agresivne 
izpade in povečajo koncentracijske sposobnosti, obenem pa učenci in dijaki aktivno 
preživljajo čas v naravi, brez telefonov in računalnikov, ki so zadnjih nekaj let prišli 
zelo v ospredje. 
 
Konjeniški centri in jahalne šole bi z izvajanjem poučevanja bioloških vsebin lahko 
dodatno razširili ponudbo svojih storitev in tako pridobili nove obiskovalce. 
Dopoldanske termine bi zapolnili s naravoslovnimi dnevi. Tisti, ki imajo možnost 
ponuditi prenočišča, pa bi lahko izvajali celo šolo v naravi. 
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6  POVZETEK 
 
Konji in ljudje so povezani med seboj že tisočletja. Najprej je konj pomenil vir hrane, 
ko pa so ga vpregli in zajahali, se je njegov pomen za človeka še povečal. Postal je 
nosač in prevoznik na dolge razdalje, delavec na polju in v vojni. Danes ga ne 
uporabljamo več za vojne namene, prav tako ga je na polju povečini nadomestil traktor. 
Se pa danes konji uporabljajo v turizmu, za rejo, jahanje, izvajanje terapije ter kot hobi 
žival. Kot terapevt je konj zelo priznana žival in tudi ponudba jahanja je zelo pestra. V 
naši raziskavi smo se spraševali, ali bi lahko konj poleg izvajanja terapevtskega in 
klasičnega jahanja pripomogel k boljšemu razumevanja bioloških vsebin o živalih. Zato 
smo intervjuvali inštruktorje in asistente inštruktorjev jahanja, kaj menijo o nadgradnji 
njihovih dosedanjih programov ter izvajanju naravoslovnih dni za učence in dijake 
osnovne in srednjih šol. Povprašali smo jih tudi, kaj mislijo o izvajanju praktičnega dela 
v programih veterinarski tehnik in kmetijsko-podjetniški tehnik. Zanimalo nas je tudi, 
če so se inštruktorji in asistenti inštruktorjev jahanja pripravljeni za izvajanje bioloških 
vsebin dodatno izobraževati. Čeprav zanimanja za odgovarjanje na naš intervju ni 
pokazalo veliko inštruktorjev ali asistentov inštruktorjev jahanja, smo mnenja, da bi z 
natančnimi opisi in predstavitvijo programa pridobili zanimanje večjega števila 
inštruktorjev in asistentov jahanja. Ti bi lahko svojo ponudbo s tem dodatno popestrili 
in razširili ter s tem pridobili še večje število obiskovalcev, dopoldanske termine pa bi 
dodatno zapolnili z naravoslovnimi dnevi za osnovne in srednje šole. 
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